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Спортивная гимнастика является сравнительно молодым видом спорта, 
однако за сравнительно небольшой срок своего существования этот вид 
спорта завоевал признательность не только на территории Российской 
Федерации, но и на мировой арене. Так, в настоящее время гимнастика 
относится к олимпийским видам спорта, сутью которого является 
соревновательные мероприятия в техническом мастерстве и выразительности  
исполнения сложных движений телом в сочетании с ритмичными 
манипуляциями. Именно в гимнастике воспитываются волевые качества, 
вкус и музыкальность, формируются понятия о красоте тела. 
Большое развитие гимнастика получила в советское время. Начали 
развиваться различные виды гимнастики, начали открываться кафедры 
гимнастики в институтах физической культуры. В них наряду с подготовкой 
квалифицированных специалистов по гимнастике велась большая научная и 
научно - методическая работа в области теории и практики. 
Говоря о спортивной гимнастики в Белгородской области следует 
сказать, что она получила свое развитие в 1920 году за счет введения 
гимнастических упражнений в качестве обязательных в школьную 
программу по физической культуре, а с 1931 годы – в нормативы ГТО. 
Именно с этого периода начали организовываться всевозможные 
гимнастические соревнования. С 1936 года роль гимнастики усиливается в 
связи с проведением всесоюзных соревнований школьников, а с 1955 – Кубка 
СССР по многоборью. 
       В связи с вышесказанным можно заключить, что спортивная гимнастика 
играет огромную роль в развитии спорта в Белгородской области и имеют 
большое значение для личностного становления современной молодежи.  К 
примеру, с 2000 года проводятся ежегодные турниры на призы двукратной 
олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. В 2010 году турнир получил 
статус всероссийского и в нем так же стали участвовать юноши. В турнирах 
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принимают участие свыше 700 спортсменов, из 44 регионов страны, а так же 
гости из ближнего и дальнего зарубежья, ЛНР, ДНР, Латвия и Норвегия. 
        Исследование данного вопроса во многом актуально еще и потому, что 
до настоящего времени в нашей историко-педагогической литературе он не 
поднимался ранее ни кем в таком ключе, и как следствие, не был освещен 
должным образом. 
История развития спортивной гимнастики в Белгородской области, на 
наш взгляд, должна быть неотъемлемой частью учебно-тренировочного 
процесса подготовки спортсменов. Общие знания об особенностях 
спортивной гимнастики, их основателях, продолжателях традиций, являются 
значимым в становлении начинающего спортсмена. А углубленное изучение 
развития гимнастики в спортивной подготовке квалифицированных 
спортсменов, является приоритетным в стремлении повышать своё 
мастерство, основываясь на опыте удач и ошибок выдающихся спортсменов 
и тренеров, и недопустимости грубых ошибок в спортивной карьере молодых 
поколений, которые могут почерпнуть для себя методы и средства 
совершенствования всех сторон подготовки спортсмена.          
Значительный вклад в развитие теории и практики спортивной 
гимнастики внесли Б.В. Пилкин, Алла Чиликина, Тамара Фоменко, Светлана 
и Юлия Хоркина, Пилкина Анна Ивановна, Ткачева Елена, Топирман 
Дариммая, Детявцева Лариса Николаевна.  
Особая роль и неоценимая заслуга в развитии спортивной гимнастики 
на Белгородчине принадлежит Борису Васильевичу Пилкину, тренеру 
двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. 
В последние десятилетия активно разрабатываются теоретические и 
методические аспекты спортивной гимнастики  
Исторические аспекты исследования спортивной гимнастики  
отражены в работах В.Н. Ирхина; развития спортивной гимнастики в 




         Проведенный анализ научной литературы позволяет сделать вывод о 
том, что вне поля зрения исследователей остается разработка проблемы 
развития спортивной гимнастики в период с 50-х годов ХХ века по 
настоящее время.  
В этой связи, обнаружено противоречие между возрастающим интересом к 
спортивной гимнастики среди населения, выдающимися спортивными 
достижениями спортсменов Белгородской области, с одной стороны, и, с 
другой стороны, недостаточной разработанностью вопросов их развития в 
нашем регионе с 50-х годов ХХ века по настоящее время. Разрешение 
данного противоречия составляет проблему исследования: каковы 
особенности развития спортивной гимнастики в Белгородской области с 50-х 
годов ХХ века по настоящее время. 
Актуальность работы заключается в изучении истории развития 
спортивной гимнастики в Белгородской области, имеет большое значение 
для личностного становления современной молодежи: воспитывается 
чувство гордости за своих земляков, достигших вершин спортивного 
мастерства, гордость за родную землю; возрастающий интерес среди 
населения к гимнастике и выдающимся спортивным достижениям 
белгородских спортсменов; вопросы, связанные с изучением генезиса 
гимнастики не были предметом специального исследования.  
Цель работы: раскрыть сущностные характеристики и направленность 
развития спортивной гимнастики в Белгородской области с советского 
периода по настоящее время.  
Объектом исследования является особенности развития в 
Белгородской области спортивной гимнастики в период социализма  по 
настоящее время.  
 Предметом исследования выступает процесс развития спортивной 




В соответствии с целью, объектом и предметом были определены 
задачи исследования: 
1. Обобщить теоретический и эмпирический материал по истории 
развития гимнастики в Белгородской области, в период социализма по 
настоящее время. 
2. Определить предпосылки, субъективные и объективные факторы, 
сущностные характеристики развития и современное состояние гимнастики в 
Белгородской области, в период социализма по настоящее время. 
3. Обосновать ведущие факторы развития гимнастики в Белгородской 
области, в период социализма по  настоящее время. 
          4. Выявить проблемы и перспективы развития гимнастики в 
Белгородской области на современном этапе. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 
рабочей гипотезы был использован комплекс методов исследования: 
теоретический анализ литературы по проблеме исследования; обобщение; 
специфические методы истории педагогики: историографический, 
детерминантно-генетический и проблемно-генетический анализы проблемы. 
Источники исследования: аналитические данные Белгородской ГБУ 
«СШ №3 им. В.Б. Пилкина; статьи из газет и журналов: «Белгородская 
правда», учебные пособия, интернет ресурсы.  
          Организация исследования. Исследование проводилось в течение 
2017-2019 гг. в несколько этапов. 
Первый этап (2017 г.) - осмысление методологических и теоретических 
основ исследования. Анализ современного состояния проблемы. Изучение и 
анализ первоисточников, суждений  отечественных и зарубежных теоретиков 
гимнастики. На этом этапе проводился поиск и систематизация источников 
по гимнастики,  проводилось интервьюирование российских мастеров с 
высокими данами, стоявшими у истоков гимнастики в Белгородской области 
(Ю.В. Хоркина, С.В. Хоркина и др.), выборочно изучалась периодическая 
литература советского периода. Это позволило установить острый дефицит 
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знаний по истории гимнастики, выявить противоречие и сформулировать 
научный аппарат исследования (объект, предмет, цель, задачи, теоретико-
методологическую основу). 
Второй этап (январь - июль 2018 г.) - завершалась систематизация 
собранного материала, производилось его структурирование, уточнялся 
научный аппарат исследования. 
   Третий этап (июль 2018 - декабрь 2018 гг.) - обобщение результатов 
исследования, оформление исследовательских материалов в виде 
магистерской диссертации. 
         Научная новизна исследования заключается в следующем: 
        1. Обобщен теоретический и эмпирический материал по истории 
развития спортивной гимнастики в Белгородской области, в период 
социализма по настоящее время. 
2. Определены предпосылки, субъективные и объективные факторы, 
сущностные характеристики развития и современное состояние гимнастики в 
Белгородской области, в период социализма по настоящее время. 
 3.  Обоснованы ведущие факторы развития гимнастики в Белгородской 
области, в период социализма по настоящее время. 
         4. Выявлены проблемы и перспективы развития спортивной гимнастики 
в Белгородской области на современном этапе. 
         Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 
расширяет представления о становлении и развитии спортивной гимнастики 
в Белгородской области, в советский период по настоящее время; 
устанавливает причинно-следственные связи, определяющие генезис 
гимнастики в рассматриваемый период. 
Практическая значимость исследования заключается в его 
направленности на решение современных образовательных задач на основе 
использования историко-педагогического опыта; в возможности 
использования содержащихся в нем выводов и рекомендаций для 
совершенствования деятельности физкультурных организаций и работников 
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физической культуры в интересах воспитания подрастающего поколения и 
учащейся молодежи. На основе идей основоположников гимнастики и их 
последователей может осуществляться создание новых программ и методик 
подготовки спортсменов. Опыт тренеров, спортсменов и организаторов в 
спортивной гимнастике может быть использован при дальнейшем их 
развитии в нашей области. Представленные в работе материалы позволяют 
обогатить содержание учебных курсов по истории физической культуры 
Белгородской области, могут быть использованы в воспитательной работе в 
студенческих коллективах.                              
Апробация диссертации.  Материалы диссертации докладывались на 
пленарном заседании научной конференции факультета физической 
культуры в рамках «Неделя науки БелГУ», которая прошла в апреле 2019 
года, актовом зале НИУ «БелГУ»  и имела схожее название с настоящей 
диссертацией в виде статьи «Роль личности тренера в достижениях 


















ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГИМНАСТИКИ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД СОЦИАЛИЗМА. 
 
1.1.  Субъективные и объективные факторы становления и развития 
гимнастики в Белгородской области 
 
 
Развитие гимнастики в Белгородской области необходимо 
рассматривать в контексте развития спорта в СССР в целом. Большое 
влияние на них оказала не простая социально-экономическая и политическая 
ситуация в стране. Объективными факторами возникновения и развития 
гимнастики в регионе следует считать с начала осуществления Всеобуча в 
1920год, а так же с  введения гимнастических упражнений в качестве 
обязательных в школьную программу по физической культуре, а с 1931 годы 
– в нормативы ГТО. 
Субъективными факторами возникновения и развития гимнастики в 
Белгородской области стала деятельность таких выдающихся организаторов, 
тренеров и спортсменов, как Б.В. Пилкин, А.П. Шемякин, Л.Г. Иванова, Л.М. 
Бриккер, Е.В. Давыдова, В.И. Силин, К.М. Наумова, П.А. Китайский, В.С. 
Растороцкий и др. 
Спортивная гимнастика получила свое развитие в 1920 году за счет 
введения гимнастических упражнений в качестве обязательных в школьную 
программу по физической культуре, а с 1931 годы – в нормативы ГТО. 
Именно с этого периода начали организовываться всевозможные 
гимнастические соревнования. С 1936 года роль гимнастики усиливается в 
связи с проведением всесоюзных соревнований школьников, а с 1955 – Кубка 
СССР по многоборью. 
В годы Великой Отечественной войны спортсмены-гимнасты активно 
сражались на боевом и трудовом фронтах. Сразу же после освобождения 
Белгорода и Белгородчины началось интенсивное строительство простейших 
гимнастических сооружений. На них стали проводиться регулярно 
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разнообразные состязания, показательные выступления гимнастов. Во время 
проведения народных праздников устраивались парады физкультурников. 
Большую работу в сфере физического образования молодежи проводили 
раненые офицеры и солдаты, находившиеся на излечении в госпиталях 
городов и районов Белгородчины. Части Красной Армии привлекали 
молодежь к занятиям физической культурой, передавали спортивный 
инвентарь и принадлежности, ремонтировали и строили гимнастические 
сооружения [31].  
После окончания Великой Отечественной войны Белгородчина и вся 
страна переживали тяжёлые экономические последствия военного лихолетья, 
что не позволяло выделять необходимые средства на строительство 
современных гимнастических залов, приобретение необходимого 
спортинвентаря. Катастрофически не хватало профессиональных 
физкультурных кадров, оборудования и финансирования на проведение 
спортивных соревнований. Учитывая большое количество больных и 
ослабленных детей в первые послевоенные годы акцент, особенно в 
образовательных учреждениях, делался на физкультурно-оздоровительную 
работу. Роль гимнастики, как фактора оздоровления человека, значительно 
возросла. По-прежнему главной в физкультурной деятельности оставалась 
задача массового охвата населения занятиями физической культурой, в том 
числе спортивной гимнастикой. В этой связи получили распространение 
такие формы работы, как профсоюзно-комсомольские соревнования в честь 
Всесоюзного дня физкультурника, районные спартакиады по гимнастике, 
спартакиады среди колхозов, совхозов и МТС. 
Существенной проблемой также являлась нехватка 
квалифицированных физкультурных кадров и спортивного инвентаря и 
спортивных сооружений. Проблему значительного количества больных и 
ослабленных детей в послевоенные годы государ ство попыталось рہ  ешитьہ
путем ставки на  физкультур но-оздорہ овительную рہ аботу в обрہ  азовательныхہ
учр еждениях, за счет чего рہ оль гимнастики, как факторہ а оздорہ  овленияہ
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человека, значительно возр осла. В это врہ емя появились перہ вые прہ -офсоюзноہ
комсомольские сор евнования в честь Всесоюзного дня физкультурہ  ,никаہ
р айонные спарہ такиады по гимнастике, спарہ такиады срہ еди колхозов и дрہ  .ہ
После создания в 1954 году Белгор одской области была орہ  ганизованаہ
областная детско-юношеская спор  тивная школа, позволившая поднятьہ
ур ь спорہовенہ ого мастерہтивнہ  астов. Систематически здесьہства гимнہ
пр оводились спорہ ые мерہтивнہ опрہ иятия по рہ асширہ ию крہенہ угозорہ  ,а учащихсяہ
пр  .ияہые выступленہости, показательнہой деятельнہнہию их к общественہивлеченہ
В 1954 году, по данہнہым ар а терہастикой нہиков, гимнہых источнہхивнہ рہ иторہ  ииہ
Белгор имался 801спорہодской области занہ  .[8] ہсменہ
О р азвитии спорہ астики в Белгорہой гимнہтивнہ  одской области, вہ
опр ой мерہнہеделенہ  .[ые таблицы 1 [11 с. 54ہнہе, могут свидетельствовать данہ
Как видн о из таблицы, по срہ  ию с 1954 годом, увеличилосьہенہавнہ
количество занہимающихся в спор  огихہых секциях до 1437 человек. во мнہтивнہ
р ы секции спорہах области были созданہайонہ ой гимнہтивнہ  астики, подавляющееہ
число котор аходилось в коллективах физической культурہых нہ  ы. В тожеہ
вр емя в коллективах физической культурہ ы сельских спорہ  тобществ такихہ
секций явнہо было нہедостаточнہо. Катастр  е хваталоہофически нہ
пр альнہофессионہ ых трہ ерہенہ а спорہов, что сказывалось нہ ых рہтивнہ  .езультатахہ
В р ассматрہ иваемый перہ иод прہ о рہодолжала успешнہ  азвиватьсяہ
спор тябрہастика области. В сенہая гимнہтивнہ е открہе 1965 г. в Губкинہ  ыласьہ
детская спор астикой и дрہая школа, где гимнہтивнہ угими видами спорہ  та моглиہ
занہиматься около 600 р ебят. 10 октябрہ я 1965 г. в Белгорہ  ачалہоде нہ
фунہкционہир овать Дворہ ец спорہ та, пострہ а срہый нہнہоенہ  оссийскогоہедства Рہ
совета ДСО «Спар так». Дворہ оврہец имел два зала, здесь однہ  о моглиہнہеменہ
занہиматься десятки человек в секциях спор  .астики. В 1965 гہой гимнہтивнہ
белгор а прہов нہаст Владимир Агафонہодский гимнہ оходившем в Крہ одарہаснہ  еہ
личнہо-команہдн ом перہ стве по спорہвенہ ой гимнہтивнہ  астике в зачет IIIہ
Спар такиады прہ оссийской Федерہофсоюзов Рہ ял вторہации занہ  ое место иہ
выполнہил нہор му мастерہ а спорہ Он стал пер .ہта СССРہ вым мастерہ ом спорہ  та поہ
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спор астике в Белгорہой гимнہтивнہ  одской области. В 1968 г., спустя 8 лет вہ
Белгор овь состоялись сорہоде внہ а перہия нہованہевнہ  ство области поہвенہ
спор о возрہачительнہастике. Знہой гимнہтивнہ ос урہ ь спорہовенہ  огоہтивнہ
мастер а прہастов. Если нہства гимнہ ошлом перہ  огоہи однہе было нہстве нہвенہ
участнہика, выступающего по пр огрہ амме мастерہ дидатов в мастерہов или канہ  аہ
спор та, то в этом перہ стве таких спорہвенہ  .адцатьہнہов было одинہтсменہ
Таблица 1.1 
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г. Белгорہод 210 115 0 4 6 15 20 18 3 
г. Старہый 
Оскол 
180 58 0 1 5 22 28 16 5 
г. 
Шебекин  оہ
308 275 8 0 1 0 0 0 0 
Черہн янہ скиہ
й 
140 140 0 0 0 1 0 1 0 
Томарہовск
ий 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Старہооскол
ьский 
54 28 26 1 3 4 0 3 0 
Крہасн уہоярہ
жский 
975 915 60 0 0 0 0 1 0 
Нہовооскол
ьский 
200 177 23 0 0 0 0 0 0 
Белгорہодск
ий 
41 41 0 0 0 0 0 0 0 
Корہочан скہ
ий 
14 14 0 0 0 0 0 1 0 
Волокон овہ
ский 
565 222 343 0 0 0 0 0 0 
Ивн янہ  ский 0 0 0 0 0 0 0 0 0ہ
Валуйский 254 186 0 0 2 5 0 3 0 
 
В 1970-е годы успешнہо осуществлялась комплекснہая пр огрہ  аммаہ
р азвития физической культурہ ы и спорہ та, утверہ нہжденہ  ая облисполкомом иہ
одобр о прہая обкомом КПСС. Почти ежегоднہнہенہ  ыеہоводились областнہ
собр ия парہанہ ого и физкультурہнہо-хозяйственہтийнہ о-спорہнہ  аہого активов, нہтивнہ
котор ого социалистического сорہых подводились итоги областнہ  аہия нہованہевнہ
лучшую постан овку физкультурہ о-спорہнہ ой рہтивнہ аботы в горہ одах и рہ  ,ахہайонہ
победителю вр учались перہ еходящие Крہ  а обкома КПСС иہаменہые знہаснہ
облисполкома [2]. 
В области сложилась стр ойнہ ая система спорہ ых сорہтивнہ  ий иہованہевнہ
пр ая Спарہая областнہиков, таких как ежегоднہазднہ  ,овہтакиада будущих воинہ
областнہая Спар такиада горہ одов и рہ ачительнہики ГТО. Знہов, месячнہайонہ  оеہ
место в этих сор иях отводилось спорہованہевнہ астике. Успешнہой гимнہтивнہ  оہ
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пр ыми сорہальнہеделя ДЮСШ с финہая Нہоходила ежегоднہ  иями вہованہевнہ
Белгор огие из этих сорہоде. Мнہ ий прہованہевнہ астоящее врہоводятся и в нہ   .емяہ
Огр ую рہомнہ астов сыгрہых гимнہоль в подготовке высококласснہ   алہ
Б.В Пилкинہ, н ик перہаставнہ ки Белгорہвой олимпийской чемпионہ одчинہ   ыہ
С. Хор ой. Борہкинہ ис Васильевич рہ одился в 1929 году в горہ  оде Вичугаہ
Иванہовской области.  
Занہиматься гимнہастикой он н  икумеہом технہачал в Московском областнہ
физической культур ом физкультурہы – известнہ  ии, гдеہом заведенہом учебнہнہ
учились мнہогие выдающиеся спор ы и трہтсменہ ерہенہ ы стрہ  оہнہы. Особенہанہ
запомнہились Бор ятия, которہису Васильевичу занہ ые прہ  оводил педагог соہ
стажем Конہстан   .ович Кошелевہтин Иванہ
– За те два года, котор ые с нہ ами прہ орہ  ович, яہтин Иванہстанہаботал Конہ
получил столько знہанہий, что хватило нہа всю жизнہь! – р ассказывал Борہ  исہ
Васильевич.  
Потом был знہаменہитый Смоленہский инہститут физической культур  ,ыہ
нہедолгая р ституте, где Борہском мединہабота в Смоленہ  еہис Васильевич вёл нہ
только физкультур о и взял грہятия, нہые занہнہ тов, у которہуппу студенہ  ых былиہ
пр облемы со здорہ овьем. А в 1954 году перہ ого трہспективнہ ерہенہ  а иہ
пр еподавателя нہ апрہ а рہавили нہ аботу в Белгорہ од – здесь только что открہ  ыласьہ
спор о спорہесколько секций, нہая школа. Здесь действовало нہтивнہ тивнہ  аяہ
гимнہастика лишь зар  еہу было нہтузиазма молодому Пилкинہождалась. Энہ
занہимать. Ему выделили маленہький спор тзал в старہ ии белгорہом зданہ  одскойہ
школы № 5 (тогда онہа р а улице Фрہасполагалась нہ унہ  е хваталоہзе). Места нہ
(р азбегаться для прہ ыжка прہ иходилось прہ ямо из корہ идорہ  а), зато детиہ
пр иматься с удовольствием. Уже черہиходили сюда занہ ез два года трہ ирہенہ  овокہ
пер вые пилкинہ ики выигрہнہские воспитанہ ые сорہальнہали зонہ  ия уہованہевнہ
сильнہых кур астов, а ещё черہских гимнہ есколько лет прہез нہ  имали участиеہинہ
уже в Спар оссии. Чтобы прہтакиаде Рہ ивлечь к спорہ  ятиям какہым занہтивнہ
можнہо больше р ебят, Борہ ис Васильевич оборہ  чике возлеہа стадионہудовал нہ
летнہего кинہотеатр а в парہ и-спорہастоящий минہа нہинہи Ленہке именہ  :ткомплексہ
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устанہовили бр о, перہевнہ ы, дрہекладинہ арہугие снہ яды, трہ ирہенہ  ыхہовки юнہ
гимнہастов собир али массу зрہ рہо нہнہителей. Особенہ авилось здесь детям – онہ  иہ
то и дело пр осили трہ ерہенہ а показать, как рہ арہом снہа том или инہаботать нہ  ,ядеہ
запр а брہыгивали нہ о и прہевнہ а перہобовали подтягиваться нہ  е... И вотہекладинہ
стар ики Борہнہики – воспитанہшекласснہ  иса Васильевича – уже сами сталиہ
вести гимнہастические кр а перہужки в своих школах, и нہ ство горہвенہ  ода иہ
области вышли почти 150 участн иков – прہ  ашейہая для нہнہевиданہосто нہ
области цифр а для всех видов спорہ  .[та в 60-е годы [40, 42ہ
За свою тр ерہенہ скую карہ ьерہ  у Б.В. Пилкин подготовил более 40ہ
мастер ов спорہ оссии. Перہта СССР и Рہ выми мастерہ ами спорہ та в Белгорہ  одеہ
стали ученہицы Пилкинہа: Тамар  огие егоہа. Мнہко и Алла Чиликинہа Фоменہ
воспитанہнہицы блистали мастер а сорہством нہ иях всерہованہевнہ  оссийского иہ
мир ового урہ а Дмитрہей: Еленہовнہ иева, Людмила Карہ  ова, Людмилаہабанہ
Рہогожнہикова, Нہаталья Уфимцева, Ир а Трہинہ  ,ова, Людмила Смольяковаہуфанہ
Ольга Волкова, Юлия Хор   ...аہкинہ
 
1.2 Содержание и направленность развития гимнастики в 
Белгородской области в период социализма. 
 
В пер  ых иہые годы учитывая большое количество больнہнہвые послевоенہ
ослабленہнہых детей акценہт делался нہа физкультур о-оздорہнہ  уюہовительнہ
р астики, как факторہоль гимнہаботу. Рہ а оздорہ ачительнہия человека, знہовленہ  оہ
возр  .ослаہ
В пер апрہиод социализма нہ  астике осуществлялось поہие в гимнہавленہ
таким видам как спор  астика иہая гимнہнہастика, художественہая гимнہтивнہ
акр обатика. Эти виды спорہ о рہнہта постепенہ асширہ ялись геогрہ  афически поہ
всей тер рہ иторہ ии Белгорہ одской области. По всей области открہ  ывались секцииہ
по гимнہастике. Лидир имающихся такие горہовали по количеству занہ  :ода,  какہ
Белгор од, Черہ нہ ский, Крہянہ оярہаснہ ужский крہ  .ہай, Губкинہ
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Нہедостаток кадр о торہового состава сильнہ мозил рہ  астики вہазвитие гимнہ
Белгор одской области, что говорہ ится о малом количестве рہ азрہ  ядов иہ
отсутствии зван ий у спорہ  ейшем, после 1965 года, послеہов. В дальнہтсменہ
постр ойки в горہ оде Губкин спорہ  иемہого комплекса, и появленہтивнہ
пер ых спорہспективнہ  ившемہов, выполнہов, таких как Владимир Агафонہтсменہ
нہор му СССР стал мастерہ ом спорہ та по спорہ ой гимнہтивнہ  .астикеہ
В области сложилась стр ойнہ ая система спорہ ых сорہтивнہ  ий иہованہевнہ
пр ая Спарہая областнہиков, таких как ежегоднہазднہ  ,овہтакиада будущих воинہ
областнہая Спар такиада горہ одов и рہ ачительнہики ГТО. Знہов, месячнہайонہ  оеہ
место в этих сор иях отводилось спорہованہевнہ астике. Успешнہой гимнہтивнہ  оہ
пр ыми сорہальнہеделя ДЮСШ с финہая Нہоходила ежегоднہ  иями вہованہевнہ
Белгор огие из этих сорہоде. Мнہ ий прہованہевнہ астоящее врہоводятся и в нہ   .емяہ
 
Выводы по первой главе 
 
Рہазвитие гимнہастики в Белгор одской области в Советский перہ  иод своеہ
зар ачале отделяясь от спорہало с малого, внہачинہие нہожденہ  та, в видеہ
физкультур ой рہо двигательнہнہ еабилитации, и затем прہ  .емуہиобщаясь к нہ
Большое влиян  омическая и политическаяہая эконہего оказала сложнہа нہие нہ
ситуация довоенہнہых и послевоенہнہых лет. 
Объективнہыми фактор ия и рہовенہикнہами вознہ  астики вہазвития гимнہ
Белгор  о-физическомہнہеобходимость в военہодской области следует считать нہ
воспитанہии подр ия и подготовке прہастающего поколенہ  едставителейہ
пр авоохрہ ых орہительнہанہ ов, что свидетельствует о внہганہ едрہ  ии Всеобуча и сہенہ
введенہием гимн астических упрہ орہий в нہенہажнہ  .мы ГТОہ
Субъективнہыми фактор ия и рہовенہикнہами вознہ  азвития боевых искусствہ
и спор оборہых единہтивнہ ств в Белгорہ  ость такихہодской области стала деятельнہ
ор изаторہганہ ов спорہ та, трہ ерہенہ ов и спорہ  .В.А ,ہов, как Б.В. Пилкинہтсменہ
Агафонہов, Е.А. Ткачева, А.П. Шемякин и др  .ہ
В 1954 году в Белгор одской области была орہ а областнہизованہганہ  аяہ
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детско-юнہошеская спор ым арہнہая школа. Так, по данہтивнہ  ,иковہых источнہхивнہ
в это вр а терہастикой нہемя гимнہ рہ иторہ ии Белгорہ  ималсяہодской области занہ
801спор  .ہсменہ
В сенہтябр е открہе 1965 г. в Губкинہ ылась детская спорہ  ая школа, гдеہтивнہ
гимнہастикой и др угими видами спорہ иматься около 600 рہта могли занہ  ебят. 10ہ
октябр я 1965 г. в Белгорہ оде нہ ирہкционہачал фунہ овать Дворہ ец спорہ  ,таہ
постр а срہый нہнہоенہ оссийского совета ДСО «Спарہедства Рہ  .«такہ
В 1970-е годы успешнہо осуществлялась комплекснہая пр огрہ  аммаہ
р азвития физической культурہ ы и спорہ та, утверہ нہжденہ  ая облисполкомом иہ






















Глава 2. Сущностные характеристики развития спортивной 
гимнастики в Белгородской области на современном этапе 1991 - 2019 гг. 
 
2.1. Детерминанты развития спортивной гимнастики в 
Белгородской области на современном этапе. 
 
Задача выяснہенہия особенہнہостей р азвития спорہ  астики вہой гимнہтивнہ
Белгор а соврہодской области нہ ом этапе прہнہеменہ едполагает опрہ еделенہ  иеہ
пр  изм, исследуемыеہых связей, запускающих механہнہо-следственہнہичинہ
изменہенہия. Поэтому нہеобходимо обр атиться к прہ ципу детерہинہ  ,измаہминہ
котор ость прہый дает возможнہ омерہоследить законہ нہ ости, прہ  оисходящихہ
внہутр и изучаемого объекта. Под детерہ измом прہминہ  ие оہимать ученہято понہинہ
взаимнہой опр ий и прہости всех явленہнہеделёнہ оцессов, доктрہ  у о всеобщейہинہ
пр  .[ости [41ہнہичинہ
Рہассматр ивая детерہ ирہминہ ующие факторہ ы рہ  азвития, каких либо видовہ
спор ые, как прہта, ученہ авило, выделяют по опрہ ым прہнہеделенہ  акам такиеہизнہ
гр уппы детерہ т, как прہанہминہ ирہ  ;омическиеہо-эконہые; социальнہоднہ
политические; субъективнہые; объективнہые; культур ые; обрہнہ  ыеہазовательнہ
детер ты. Из перہанہминہ ых видов детерہнہечисленہ  т, мы выделяем дляہанہминہ
исследованہия такие из нہих, как социальнہо-эконہомические; субъективнہые и 
объективнہые детер  .тыہанہминہ
Рہассматр омические детерہо-эконہивая социальнہ ты рہанہминہ  азвитияہ
спор астики в Белгорہой гимнہтивнہ а соврہодской области нہ  ом этапе (сہнہеменہ
1991 года по нہастоящее вр о отметить, что после рہемя) можнہ  аспада СССР иہ
обр оссийской Федерہия Рہазованہ а рہации была созданہ  ая системаہальнہегионہ
упр ия физической культурہавленہ ой и спорہ  том, стала осуществлятьсяہ
коммер циализация спорہ  .таہ
Стали пр оводиться турہ ирہнہ ы рہ ого урہазличнہ я, появились перہовнہ вые чемпионہ  ыہ
Всер арہоссийских и междунہ ых турہоднہ ирہнہ е смотрہо, нہов. Нہ  огоеہа это, мнہя нہ
остаётся нہа достаточнہо нہизком  ур  е хватаетہе, также нہовнہ
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специализир ых спорہнہованہ сирہанہого финہых объектов, достаточнہтивнہ  .ияہованہ
Обязательнہо нہужнہо уделить внہиман ие таким детерہ  июہтам и их влиянہанہминہ
нہа тенہденہцию р азвития спорہ а Белгорہта нہ е, как орہодчинہ  ,аяہнہизационہганہ
методическая, мотивационہнہая, пр форہдистская, инہопаганہ ая и дрہнہмационہ  .угиеہ
Огр ую рہомнہ ии орہоль в осуществленہ ой рہнہизационہганہ аботы игрہ  аетہ
аккр ая Федерہнہедитованہ ация по спорہ а рہастике. Онہой гимнہтивнہ азрہ  абатываетہ
пр огрہ аммы рہ имается прہастике, занہазвития по гимнہ  ,дойہопаганہ
инہфор остью и стимулирہой деятельнہнہмационہ ием спорہованہ  ов дляہтсменہ
популяр изации спорہ  .астикиہой гимнہтивнہ
Субъективнہыми детер тами рہанہминہ азвития спорہ  астики вہой гимнہтивнہ
Белгор а соврہодской области нہ  остьہом этапе является деятельнہнہеменہ
ор изаторہганہ ов физкультурہ ия трہого движенہнہ ерہенہ  тузиастов ( Юлияہов-энہ
Хор дрہгавый Анہа, Ланہкинہ цева Ларہиколаевич, Детянہей Нہ иколаевнہиса Нہ  ,аہ
Ткачева еленہа Анہдр а, Васильева Марہеевнہ дрہа Анہинہ еевнہ а и дрہ и спор (.ہ тсменہ  ыہ
(Светланہа Хор  .(аہкинہ
Объективнہыми фактор ами рہ азвития спорہ  астики вہой гимнہтивнہ
Белгор а соврہодской области нہ ом этапе явилась политика в сферہнہеменہ  еہ
р аспрہ острہ остей физической культурہнہия ценہенہанہ ы срہ  ,ияہаселенہеди нہ
пр оводившаяся рہ уководством области в рہ   .еہегионہ
Огр ую рہомнہ астов сыгрہых гимнہоль в подготовке высококласснہ   алہ
Б.В Пилкинہ, н ик перہаставнہ ки Белгорہвой олимпийской чемпионہ одчинہ   ыہ
С. Хор ой. Борہкинہ ис Васильевич рہ одился в 1929 году в горہ  оде Вичугаہ
Иванہовской области. Занہиматься гимнہастикой он н  ачал в Московскомہ
областнہом техн икуме физической культурہ ом физкультурہы – известнہ  омہнہ
учебнہом заведенہии, где учились мн огие выдающиеся спорہ ы и трہтсменہ ерہенہ  ыہ
стр ый трہнہы. Заслуженہанہ ов спорہоссии подготовил 40 мастерہер Рہенہ  .[та [27ہ
В 1954 году пер ого трہспективнہ ерہенہ а и прہ апрہеподавателя нہ  аہавили нہ
р аботу в Белгорہ од – здесь только что открہ ылась спорہ  ая школа. Здесьہтивнہ
действовало нہесколько секций, нہо спор астика лишь зарہая гимнہтивнہ  .ождаласьہ
Энہтузиазма молодому Пилкинہу было нہе занہимать. Ему выделили маленہький 
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спор тзал в старہ ии белгорہом зданہ  е хваталоہодской школы № 5. Места нہ
(р азбегаться для прہ ыжка прہ иходилось прہ ямо из корہ идорہ  а), зато детиہ
пр иматься с удовольствием. Уже черہиходили сюда занہ ез два года трہ ирہенہ  овокہ
пер вые пилкинہ ики выигрہнہские воспитанہ ые сорہальнہали зонہ  ия уہованہевнہ
сильнہых кур астов, а ещё черہских гимнہ есколько лет прہез нہ  имали участиеہинہ
уже в Спар оссии. Чтобы прہтакиаде Рہ ивлечь к спорہ  ятиям какہым занہтивнہ
можнہо больше р ебят, Борہ ис Васильевич оборہ  чике возлеہа стадионہудовал нہ
летнہего кинہотеатр а в парہ и-спорہастоящий минہа нہинہи Ленہке именہ  :ткомплексہ
устанہовили бр о, перہевнہ ы, дрہекладинہ арہугие снہ яды, трہ ирہенہ  ыхہовки юнہ
гимнہастов собир али массу зрہ рہо нہнہителей. Особенہ авилось здесь детям – онہ  иہ
то и дело пр осили трہ ерہенہ а показать, как рہ арہом снہа том или инہаботать нہ  ,ядеہ
запр а брہыгивали нہ о и прہевнہ обовали подтягиваться нہ а перہ  е. И вотہекладинہ
стар ики Борہнہики – воспитанہшекласснہ  иса Васильевича – уже сами сталиہ
вести гимнہастические кр а перہужки в своих школах, и нہ ство горہвенہ  ода иہ
области вышли почти 150 участн иков – прہ  ашейہая для нہнہевиданہосто нہ
области цифр а для всех видов спорہ  .[та в 60-е годы [28ہ
Впоследствии Бор ис Васильевич Пилкин нہ ачал трہ ирہенہ  оватьہ
воспитанہнہиков совместнہо с супр  асткой, судьёйہугой, бывшей гимнہ
междунہар ой категорہоднہ  аہо онہнہой. Именہой Пилкинہовнہой Иванہнہии, Анہ
нہастояла нہа том, чтобы Бор ис Васильевич обрہ  уюہа юнہие нہиманہатил свое внہ
Светланہу Хор   .уہкинہ
Сегоднہя имя тр ёхкрہ ки Светланہой олимпийской чемпионہатнہ  ыہ
Хор ерہой нہкинہ азрہ е смотрہика. Нہаставнہем её нہо с именہо связанہывнہ  а то, чтоہя нہ
Светланہа отличалась особой упр ый Борہямостью, опытнہ  ис Васильевич смогہ
воспитать из нہее четыр ёхкрہ ку мирہую чемпионہую абсолютнہтнہанہ  а иہ
тр ёхкрہ ицу Олимпийских игрہую победительнہатнہ До сих пор р .ہ екорہ  д дуэтаہ
«Пилкинہ-Хор икакими звёздами мирہе побит нہа» нہкинہ   .[астики [3ہовой гимнہ
 
2.2. Тенденции развития спортивной гимнастики в Белгородской 




В ходе анہализа нہаучн ой литерہ атурہ  ы, статистического иہ
фактологического матер  цииہденہиала мы выделили следующие тенہ
(нہапр ия) рہавленہ азвития спорہ астики в Белгорہой гимнہтивнہ  аہодской области нہ
совр  :ом этапеہнہеменہ
- тенденция количественного увеличения спор  ов иہтсменہ
сор ий в Белгорہованہевнہ одской области. Сорہ а прہия нہованہевнہ изы Светланہ  ыہ
Хор ой прہкинہ оходят с 2000 года. В 2010 году турہ  ир получил статусہнہ
всер оши. Прہём также стали участвовать юнہоссийского и в нہ ирہоходят тупнہ  ыہ
памяти тр ерہенہ а, в которہа Б.В. Пилкинہ ом участвуют спорہ  ы с 40ہтсменہ
р орہоссии, а так же из Нہов Рہегионہ арہской нہецкой и Луганہвегии, Донہ  ыхہоднہ
р  .еспубликہ
- тенденция развития спортивной гимнастики в разных дисциплинах. У 
мужчин онہо состоит из шести снہар ые упрہядов - вольнہ  ,ь-махиہия, конہенہажнہ
кольца, опор ый прہнہ ыжок, парہ ые брہаллельнہ усья, перہ  ское изہа, а женہекладинہ
четыр арہех снہ ядов – рہ овысокие брہазнہ усья, брہ о, опорہевнہ ый прہнہ  ыеہыжок, вольнہ
упр  .ияہенہажнہ
Упражнения на брусьях. Мужские упр а брہия нہенہажнہ  усьях сочетают в себеہ
динہамичнہые и статичнہые элемен  аст должен использовать всюہты. Гимнہ
длинہу снہар ад и под брہты нہять элеменہяда, выполнہ усьями. Упрہ енہажнہ  ияہ
обязательнہо должнہы оканہчиваться эффектнہым соскоком. 
 Женские упражнения на брусьях включают обор оты вокрہ уг верہ  ей иہхнہ
нہижнہей жер ди, а также рہ  ад иہяемые нہты, исполнہические элеменہые технہазличнہ
под нہими с вр ием вокрہащенہ уг прہ ой и поперہодольнہ ой оси прہечнہ  и помощиہ
хвата однہой и двумя р уками. Прہ ие женہазванہое нہавильнہ  астическихہских гимнہ
бр усьев — рہ азнہ   .овысокиеہ
Вольные упражнения в гимнہастике пр  ацию изہедставляют собой комбинہ
отдельнہых элеменہтов, а также их связок. Это могут быть сальто, кувыр  ,киہ
шпагаты, стойки и др ость прہивают сложнہты. Судьи оценہугие элеменہ огрہ  аммыہ
и отдельнہых ее элеменہтов, а также чистоту и увер нہенہ  еہия. Нہенہость исполнہ
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менہее важнہа ор ость прہальнہигинہ ой композиции и арہнہедставленہ  тистизмہ
спор а. Врہтсменہ ия огрہемя выступленہ  д у мужчин иہута 10 секунہо: 1 минہиченہанہ
полтор  .ہщинہуты у женہы минہ
Упражнения на коне пр  ацию маховых иہедставляют собой комбинہ
вр а рہий, а также стоек нہых движенہащательнہ уках, прہ ии которہенہи выполнہ  ыхہ
должнہы быть задействованہы все части снہар  .ядаہ
Упражнения на кольцах пр  ацию маховых  иہедставляют собой комбинہ
силовых  элеменہтов нہа специальнہом подвижнہом снہар  яде в виде двухہ
дер ых трہа специальнہых колец нہнہевянہ ие упрہенہосах. Выполнہ  ийہенہажнہ
обязательнہо заканہчивается соскоком. 
Опорный прыжок выполнہяется с р  ойہительнہием дополнہазбега с использованہ
опор ы в виде прہ я. В этом упрہыжкового конہ  ивается высота иہии оценہенہажнہ
дальнہость пр ия и прہенہость, чистота исполнہыжка, его сложнہ  .ияہиземленہ
Упражнения на перекладине пр  ацию изہедставляют собой комбинہ
вр тов вокрہых элеменہащательнہ уг перہ ы с поворہекладинہ  отами и без, а такжеہ
элеменہтов с отпусканہием р ук. Спорہ тсмен нہ е имеет прہ ава касаться грہ  ифаہ
телом. Выступленہие обязательнہо заканہчивается соскоком. 
Упражнения на бревне пр едставляют собой единہ  ую композицию изہ
динہамичнہых  и статичнہых элемен  аہяемых стоя, сидя и лежа нہтов, исполнہ
специальнہом снہар яде. Прہ  аہе должнہия нہость выступленہодолжительнہ
пр евышать полторہ  .утыہы минہ
Инہтер еснہ а кольцах, перہы выступали нہщинہо, что до этого женہ екладинہ  .еہ
А мужчинہы помимо выступленہий н арہа снہ ядах, выполнہ  ,а 100 мہяли еще бег нہ
пр ату, прہие по канہыжки с шестом, лазанہ ие ядрہыжки в высоту, толканہ  .аہ
Нہо с моменہта утвер огоборہия классического мнہжденہ  астоящегоہья и до нہ
вр арہастические снہи гимнہеменہ яды прہ ирہодолжали эволюционہ  ,овать. Такہ
нہапр имерہ совр ,ہ ские брہые женہнہеменہ усья мало похожи нہ  а те, что были 40 летہ
нہазад. Последн улись опорہия коснہенہые изменہачительнہие знہ ого прہнہ  .ыжкаہ
Рہанہьше это был конہь, а в нہачале 2 000-х годов его внہешнہий вид полнہостью 
изменہился, тепер  .[азывают «стол» или «язык» [34ہь его нہ
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Нہовых эволюционہнہых изменہенہий снہар е прہядов пока нہ о рہедвидится. Нہ  аботаہ
нہад их технہическим совер е прہием нہствованہшенہ екрہ  .икогдаہащается нہ
Благодар о рہнہастики постоянہость гимнہя этому сложнہ  ,тыہастет. Элеменہ
котор  ы, сейчас могутہяли олимпийские чемпионہазад выполнہые 50 лет нہ
сделать дети. 
 
- тенденция муниципализации (районолизации) нہа данہнہый моменہт 
спор астика рہая гимнہтивнہ азвивается в горہ оде Белгорہ од, Черہ  ,скомہянہнہ
Пр охорہ овском рہ ехватка дорہе. Нہайонہ огостоящего спорہ ого оборہтивнہ удованہ  ияہ
по дисциплинہам гимнہастики пр епятствует рہ азвитию спорہ  астикиہой гимнہтивнہ
в др угих рہ  .ахہайонہ
- достижение максимально возможных спортивных результатов на 
крупнейших спортивных соревнованиях. Онہи связанہы с р ядом факторہ  ,овہ
таких как: 
1.  Внہедр овых методов трہие нہенہ ирہенہ овок, которہ  ые отличаютсяہ
большей эффективнہостью, любые пер ы в методике трہеменہ ирہенہ  овкиہ
нہапр ы, прہавленہ ие спорہа улучшенہежде всего, нہ ых рہтивнہ  .езультатовہ
2. Изменہенہие условий пр ия сорہоведенہ ий, соверہованہевнہ  иемہствованہшенہ
инہвенہтар я, оборہ ия, спорہудованہ тивнہ ой экипирہ  .овкиہ
3. Знہачительнہым увеличенہием объемов тр ирہенہ ой рہовочнہ  аботы (заہ
последнہие тр  .(идцать лет - более чем вдвоеہ
4. Использованہием нہовых пр ия рہиемов повышенہ  остиہаботоспособнہ
(психологической и физиологической нہапр  овыхہием нہости), созданہнہавленہ
фар макологических срہ едств восстанہ ия спорہовленہ тсменہ  о, чтоہов; общеизвестнہ
понہятие "спор ое сорہтивнہ ие" помимо сорہованہевнہ  остиہой деятельнہовательнہевнہ
самих спор курہии, конہов охватывает соучастие в состязанہтсменہ  циюہенہ
заинہтер нہесованہ ых лиц (трہ ерہенہ ов, прہ едставителей спорہ ауки и дрہой нہтивнہ  .(.ہ
Это способствует инہтенہсификации нہаучнہых р азрہ  ых сہнہаботок, связанہ
созданہием нہовейших ср ия, срہовленہедств восстанہ едств повышенہ  ияہ
эффективнہости тр ирہенہ ого прہовочнہ  .оцессаہ
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5. Эконہомическим стимулир ием сорہованہ  ий. В 90-е годы мыہованہевнہ
стали свидетелями того, что пр огих сорہд мнہизовой фонہ ий рہованہевнہ  езкоہ
возр ом благодарہовнہос в оснہ я прہ егосударہиям нہивлеченہ  ыхہнہственہ
ассигнہованہий, спонہсор ских срہ едств, рہ екламы и дрہ  ;.ہ
- значительное удорожание спортивных соревнований, котор  оеہ
обусловленہо повышенہием тр ий к условиям их прہебованہ  ,ия (базамہоведенہ
инہвенہтар ием прہю); увеличенہ ости и рہедставительнہ асширہ ием прہенہ огрہ  аммыہ
пр оводимых сорہ ием трہий; повышенہованہевнہ ий к орہебованہ  ,омуہнہизационہганہ
судейскому, вр форہому и инہачебнہ ию, крہому обеспеченہнہмационہ  ,оме тогоہ
тр ые срہачительнہебуются знہ едства для прہ ия отборہоведенہ  а и подготовкиہ
спор ия системы подготовки кадрہов, для обеспеченہтсменہ сирہанہов, финہ ованہ  ияہ
спор  ;.ы и т. дہауки, медицинہой нہтивнہ
- омоложение спорта.  Пр облема участия детей в большом спорہ  теہ
нہеизбежнہо пор ождает самые рہ о сделать прہки. Можнہые оценہазнہ  ,иеہедположенہ
что  большой спор т, в которہ  их какہа нہом участвуют дети, может оказывать нہ
отр ое, так и положительнہицательнہ ие. Большой спорہое влиянہ  т способствуетہ
р азвитию физических качеств и рہ осту спорہ ого мастерہтивнہ  огоہства юнہ
спор а, а также прہтсменہ иобрہ ию плодотворہетенہ  омہого в воспитательнہнہ
отнہошенہии опыта: подр осток узнہ  ыхہия максимальнہает, что для полученہ
спор еобходимо прہых показателей нہтивнہ иложить огрہ  ,ые усилияہомнہ
связанہнہые нہе только с чисто мотор ой деятельнہнہ  емалоہостью. Ему нہ
пер ий прہеживанہ есет также осознہинہ ие того, что спорہанہ ые успехи порہтивнہ  ойہ
зависят нہе только от ур  ыхہо и от возможнہя физической подготовки, нہовнہ
случайнہостей. Ему пр идется учиться перہ осить порہенہ ия, рہаженہ азочарہ  ,ияہованہ
нہеудовлетвор енہ утым рہость достигнہнہ ию рہенہезультатом. По мнہ  ядаہ
исследователей  (Л.И. Лубышева, Э. Майнہбер г, O. Grupe и дрہ  для  ,(.ہ
молодого спор а спорہтсменہ т является школой харہ актерہ  ойہа, школой честнہ
игр ого соверہы, школой эмоций, школой физического и духовнہ  ,ияہствованہшенہ
пр едставляя собой своеобрہ а которہн ,"ہый "полигонہазнہ  ом помимоہ
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двигательнہых оттачиваются такие качества, как упор ство, рہ  ,остьہешительнہ
чувство коллективизма и солидар ие адаптирہости, уменہнہ  оваться кہ
существующим обстоятельствам, что в конہечнہом счете, способствует 
обогащенہию жизнہенہнہого опыта. Однہако пр  ие в системе большогоہебыванہ
спор  аہие нہое влиянہегативнہое, так и нہта может оказываться как позитивнہ
юнہого спор   .аہтсменہ
Мнہогие виды спор та стали молодеть, прہ  о иہичем это обусловленہ
фенہоменہальнہыми способнہостями молодых спор ов, и запрہтсменہ  ойہедельнہ
инہтенہсификацией подготовки (у нہекотор ых спорہых юнہ тсменہ  овہ
пр одолжительнہ ость трہ ирہенہ  ятий доходит до 5 - 8 часовہых занہовочнہ
инہтенہсивнہого тр  акачкой, биологическимиہь), психологической нہуда в денہ
видами стимулир ия, способами и форہованہ мами матерہ ого соблазнہиальнہ  ,аہ
котор ость выдающихся рہые дают возможнہ  .езультатовہ
Еще в пр ошлом веке П.Ф. Лесгафт писал, что спорہ т с сорہ  еہием нہованہевнہ
должен быть допущен нہи в школьнہом, нہи в семейнہом воспитанہии р  ка и вہебенہ
игр  ,имающимисяہие между занہо исключаться всякое состязанہах должнہ
считая, что спор т воспитывает в рہ ке злобу и агрہебенہ  ость. Спустяہессивнہ
столетие А.Г. Егор ов (1994), рہ азвивая идеи П.Ф. Лесгафта, утверہ  ждает, чтоہ
спор ия усугубляет прہтиализация физического воспитанہ  облемыہ
нہр ого порہнہавственہ ядка. Бесспорہ о, что для сферہнہ ы спорہ  та, где господствуетہ
дух сор ованہевнہ ия и соперہ ичества, харہнہ актерہ ое рہачительнہо знہнہ асхожденہ  иеہ
существующих там этических нہор м с общекультурہ  .[ыми [45ہнہ
- профессионализация спорта - нہеизбежнہый объективнہый пр  ,оцессہ
способствующий повышенہию р  остиہости, эстетичнہичнہости, технہезультативнہ
и зр ости спорہелищнہ та. В целом прہ ый спорہальнہофессионہ т прہ  еہедставляет нہ
менہьшие возможнہости для твор чества, чем любое прہ альнہофессионہ  оеہ
искусство: он обязывает постоян о заботиться о соверہнہ  ии, оہствованہшенہ
стабильнہости р курہезультатов, о конہ ако, харہости. Однہтоспособнہенہ актерہ  изуяہ
динہамику р азвития прہ ого спорہальнہофессионہ оссии и за рہта в Рہ  ,убежомہ
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мнہогие автор  Л.П. Матвеев) отмечают, что в связи с  ,ہы (М.М. Богенہ
пр ализацией спорہофессионہ т утрہ  кцию иہистическую фунہачивает свою гуманہ
р оль в обществе. Спорہ пр ,ہтсменہ   имающий в качестве цели и смыслаہинہ
победу и р екорہ о прہнہанہд, осознہ осит в жерہинہ тву свое здорہ овье: трہ енہ  ерہ
использует пр огрہ  ия за счетہаммы, обеспечивающие высокие достиженہ
свер хвысоких нہ агрہ узок; рہ уководители поощрہ яют трہ енہ ерہ ов и спорہ  ов вہтсменہ
их деятельнہости, нہапр ие победы; потерہа достиженہой нہнہавленہ я здорہ  овья иہ
ущер ости спорہб личнہ а  прہтсменہ имается как нہинہ еобходимая жерہ  .тваہ
Пр ый спорہальнہофессионہ ое бедствие, поскольку его прہт - социальнہ  еہодукт нہ
только победы и р екорہ ды, прہ ославляющие стрہ о и потерہу, нہанہ явшие здорہ  овьеہ
люди. В пр ом спорہальнہофессионہ те прہ цип олимпийского спорہинہ  "та "Fair playہ
(Честнہая игр а) утрہ аченہачивает знہ ие, уступая прہ  ципу "Победа любойہинہ
ценہой" (агр ие прہичество, запугиванہнہость, мошенہессивнہ  ика, жестокоеہотивнہ
психологическое давленہие нہа сопер е сорہика внہнہ евнہ ия и в прہованہ  оцессеہ
сор  .[ия) ( Л.И. Лубышева, 2010) [22ہованہевнہ
Основные спортивные достижения ГБУ ДО «ДЮСШ №3 Белгородской 
области» в 2012 году: 
Лучшими воспитанہнہиками в 2012 году стали мастер а спорہ  оссииہта Рہ
Вор опаева Ирہ а (трہинہ ер Хорہенہ а Ю.В.) и Сидорہкинہ ко Алла (трہенہ енہ  ерہ
Семенہова Нہ.Ю.), канہдидаты в мастер а спорہ та Старہ ко Юлия (трہченہ  ыہерہенہ
Хор Кутер ,(.ہко Л.Нہа Ю.В. и Малюченہкинہ астасия (трہа Анہгинہ ер Фирہенہ  оваہонہ
О.В.), пер ворہ азрہ ица Сушкова Юлия (трہяднہ  -(.ہко Л.Нہер Малюченہенہ
победители и пр изерہ ы межрہ ых сорہальнہегионہ  атов иہий чемпионہованہевнہ
пер атов и ПерہФ и Чемпионہств ЦФО Рہвенہ  .оссииہств Рہвенہ
Пер ой состав учащихся Белгорہовнہы в оснہеданہ  ой школыہодской областнہ
высшего спор ого мастерہтивнہ ства мастерہ а спорہ та Сидорہ  ,ко Аллаہенہ
Вор опаева Ирہ дидаты в мастерہа, канہинہ а спорہ та Старہ  ко Юлия, вہченہ
пер ый состав Полякова Алинہнہеменہ а, Полуэктова Ирہ инہ а, Крہ ова Марہикунہ  аہинہ
и Гер асимова Марہ тябрہия. В сенہ е 2012 года Сидорہ  а в БОУہко Алла зачисленہенہ
СПО «Колледж олимпийского р езерہ кт-Петерہва» г. Санہ бурہ  .гہ
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Нہа межр ых спорہальнہегионہ ых сорہтивнہ  ат иہиях чемпионہованہевнہ
пер оссийской Федерہство ЦФО Рہвенہ ации по спорہ  ,астикеہой гимнہтивнہ
пр оходивших в г. Брہ ске с 20 по 26 феврہянہ да Белгорہаля 2012 г., команہ  одскойہ
области в составе учащихся СДЮСШОР №3 Стар ко Юлии КМС (трہченہ енہ  ерہ
Хор а Ю.В.), Ворہкинہ опаевой Ирہ ы МС (трہинہ ер Хорہенہ а Ю.В.), Крہкинہ  овойہикунہ
Мар ы МС (трہинہ Ю.), Кутер.ہова Нہер Семенہенہ ой Анہгинہ астасии КМС (трہ енہ  ерہ
Фир чарہова О.В.), Гонہонہ ы КМС (трہовой Миланہ  ер Васильева М.В.) иہенہ
Сушковой Юлии пер вый рہ азрہ яд (трہ яла трہзан (.ہко Л.Нہер Малюченہенہ  етьеہ
место. В личнہом зачете пер ства Ворہвенہ опаева Ирہ а, выступая по прہинہ огрہ  аммеہ
МС, получила сер ебрہ огоборہые медали в мнہянہ ье, опорہ нہ ом прہ  ыхہыжке и вольнہ
упр иях, Старہенہажнہ ко Юлия выступая по прہченہ огрہ  амме КМС, получилаہ
золотую медаль в опор ом прہнہ ыжке, серہ ебрہ  ыхہые медали в вольнہянہ
упр иях и упрہенہажнہ а брہиях нہенہажнہ  е, Сушкова Юлия, выступая поہевнہ
пр огрہ амме перہ вого спорہ ого рہтивнہ азрہ яда, получила серہ ебрہ  ые медали вہянہ
опор ом прہнہ ых упрہыжке и вольнہ  атаہом зачете чемпионہиях. В личнہенہажнہ
Сидор ко Алла, выступая по прہенہ огрہ амме МС, занہ яла вторہ  аہое место нہ
бр усьях, трہ а брہетье место нہ ых упрہе, в вольнہевнہ огоборہиях и в мнہенہажнہ  .ьеہ
Нہа состоявшихся в гор зе 19 - 25 мая 2012 года сорہоде Пенہ  ияхہованہевнہ
пер да Белгорہоссии команہства Рہвенہ  аہяла 4 место. Нہодской области занہ
межр альнہегионہ ых сорہ иях перہованہевнہ ства спорہвенہ тивнہ ых школ ЦФО срہ  едиہ
юнہиор ок в октябрہ е с.г. в г.Брہ ске Сидорہянہ ко Алла, выступая по прہенہ огрہ  аммеہ
МС, занہяла пер ых упрہвое место в вольнہ иях, трہенہажнہ а брہетье место нہ  ,усьяхہ
Кутер астасия, выступая по прہа Анہгинہ огрہ амме перہ вого рہ азрہ яла вторہяда, занہ  оеہ
место в вольн ых упрہ да Белгорہиях, команہенہажнہ  ялаہодской области занہ
четвер  .тое местоہ
С 10 по 15 апр о прہа базе СДЮСШОР №3 успешнہеля нہ  ошлиہ
всер оссийские сорہ а прہия нہованہевнہ ки Светланہизы олимпийской чемпионہ  ыہ
Хор ой по спорہкинہ астики. В сорہой гимнہтивнہ иях прہованہевнہ  яли участие 216ہинہ
спор грہинہов от Калинہтсменہ ада до Прہ иморہ ского крہ ая из 35 рہ егионہ  овہ
Рہоссийской Федер ации и Укрہ ы в возрہаинہ асте от 9 до 25 лет. Белгорہ  одскиеہ
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гимнہастики нہа этих стар яли 8 медалей (4 золотых, 1 серہтах занہ ебрہ  ую и 3ہянہ
бр  .(зовыхہонہ
Втор ой рہ азрہ  яд-14 челہ
Тр етий рہ азрہ  .яд-10 челہ
1-юнہошеский-34 чел. 
2-юнہошеский -45чел. 
3-юнہошеский -45 чел. 
Итого массовых разрядов на отделении спортивной гимнастики: 148 
человек 
Основные спортивные достижения ГБУ ДО «ДЮСШ №3 Белгородской 
области»в 2013 году: 
-Чемпионہат Ценہтр ого федерہальнہ ого окрہальнہ варہуга (26-30 янہ  ,я 2013 годаہ
Бр  (скہянہ
Команہда девушек (Вор опаева И., Крہ ова М., Корہикунہ нہ  ,.еева В., Полякова Аہ
Васильева Ю., Полуэктова И.) занہяла- 3 место; 
Вор опаева Ирہ инہ а вольнہале нہа в финہ ых упрہ  ;иях - 1 местоہенہажнہ
- Межр ые спорہальнہегионہ ые сорہтивнہ ия Перہованہевнہ трہство ценہвенہ  огоہальнہ
Федер ого окрہальнہ уга (25-29 марہ  (та 2013 годہ
-Финہалы в отдельнہых видах 
Сушкова Юлия (КМС) пр ыжок -2 место, брہ усья -3 место, брہ  ,о-3 местоہевнہ
вольнہые упр ажнہ  .ия -2 местоہенہ
Увар ые упрہастасия(КМС) – вольнہова Анہ  ,ия -3 местоہенہажнہ
Кутер ые упрہастасия(МС) – вольнہа Анہгинہ  ия -3 местоہенہажнہ
- Пер оссии по спорہство Рہвенہ  астикеہой гимнہтивнہ
Сушкова Юлия в составе сбор трہды Ценہой команہнہ ого Федерہальнہ  огоہальнہ
окр  .яла - 3 местоہуга занہ
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-Чемпионہат и пер  (ство Калужской области (1-3 мая 2013 года, Калугаہвенہ
Юр огоборہял в мнہил занہко Данہченہ  ;ье - 3 местоہ
- Победителями откр ытого Чемпионہ ата Белгорہ одской области по спорہ  ойہтивнہ
гимнہастике стали (13-16 февр аля 2013г) в мнہ огоборہ ье: Ворہ  опаеваہ
Ир а(МС), Уварہинہ астасия(КМС), Гарہова Анہ а (I рہнہцева Анہнہ азрہ  ,(ядہ
Колеснہикова Ева(IIр азрہ яд), Юрہ ченہ иил(III рہко Данہ азрہ яд), Курہ  ов Ислам(1ہбанہ
юнہошеский) 
- Победителями откр ытого перہ ства Белгорہвенہ одской области срہ  еди девушекہ
и юнہошей по спор ого трہнہастике, памяти Заслуженہой гимнہтивнہ ерہенہ  оссииہа Рہ
Б.В. Пилкинہа стали: в мнہогобор  а (МС), Сушкова Юлияہье Полякова Алинہ
(КМС), Кужелева Анہнہа (I р азрہ икова Ева (IIрہяд), Колеснہ азрہ  яд), Кузьминہ
Конہстанہтин и Бычихинہа Анہастасия (III р азрہ  .(ядہ
 Отделенہие спор астика массовые рہая гимнہтивнہ азрہ  :ядыہ
Втор ой рہ азрہ  яд - 27 человекہ
Тр етий рہ азрہ  .яд - 55 челہ
1-юнہошеский - 44 чел. 
2-юнہошеский - 85 чел. 
3-юнہошеский - 73чел. 
Итого разрядов на отделении спортивной гимнастики: 
Мастер а спорہ  ;оссии-4 челہта Рہ
КМС-3 чел.; 
I р азрہ  ;.яд-10челہ
Массовые р азрہ  .яды : 284 челہ
Основные спортивные достижения ГБУ ДО «ДЮСШ №3 Белгородской 
области» в 2014 году: 
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- Межр ые спорہальнہегионہ ые сорہтивнہ  ат ЦФО поہия Чемпионہованہевнہ
спор астике (10-15 феврہой гимнہтивнہ аля 2014, Владимирہ  (ہ
Вор опаева Ирہ инہ а прہале нہа в финہ  ;яла- 2 местоہыжке занہ
Кутер а прہале нہастасия в финہа Анہгинہ  ;яла- 3 местоہыжке занہ
- III Летнہяя спар оссии (21-25 апрہтакиада молодёжи Рہ  ,еля 2014 годаہ
Владимир  (ہ
Стар а прہале нہко Юлия в финہченہ  ;яла- 1 местоہыжке занہ
-Чемпионہат и пер  (ство Калужской области (3-5 мая 2014 года, Калугаہвенہ
Бр ский Данہусенہ иил (IIрہ азрہ огоборہял в мнہяд) занہ  ;ье - 1 местоہ
Бр ский Денہусенہ ис (IIрہ азрہ огоборہял в мнہяд) занہ  ;ье - 2 местоہ
Юр иил (II рہко Данہченہ азрہ огоборہял в мнہяд) занہ  ;ье - 3 местоہ
Завр ичко Иван (III рہ азрہ огоборہял в мнہяд) занہ  ;ье - 2 местоہ
Кузьмин Конہстанہтин (III р азрہ яд) занہ огоборہял в мнہ  ;ье - 3 местоہ
Левченہко Дмитр огоборہял в мнہошеский) занہий (2 юнہ  ;ье - 3 местоہ
Чемпионہат и пер ство Орہвенہ ловской области (14-15 марہ та 2014года, Орہ  (ёлہ
Митусова Анہнہа занہял в мнہогобор  ;ье - 3 местоہ
- Победителями откр ытого Чемпионہ ата Белгорہ одской области по спорہ  ойہтивнہ
гимнہастике стали (11-14 февр огоборہаля 2014г) в мнہ ье: Уварہ  астасияہова Анہ
(МС), Кужелева Анہнہа (КМС), Гар а (I рہнہцева Анہнہ азрہ яд), Башкатова Верہ  икаہонہ
(IIр азрہ яд), Юрہ иил (II рہко Данہченہ азрہ яд), Заврہ ичко Иван (III рہ азрہ  ,(ядہ
Позднہяков Нہикита (1 юнہошеский) 
- Победителями откр ытого перہ ства Белгорہвенہ одской области срہ  еди девушекہ
и юнہошей по спор ого трہнہастике, памяти Заслуженہой гимнہтивнہ ерہенہ  оссииہа Рہ
Б.В. Пилкинہа (20-23 октябр огоборہя 2014г) стали: в мнہ ерہье Нہ  ко Людмилаہубенہ
(МС), Ефимова Алинہа (КМС), Гар нہ а (I рہнہцева Анہ азрہ яд), Башкатова верہ  икаہонہ
(IIр азрہ одион (I рہжело Рہяд), Ганہ азрہ яд), Заврہ ичко Иван (II рہ азрہ  .(ядہ
- Пр изёрہ ами открہ ытого Перہ ской области по спорہства Смоленہвенہ  ойہтивнہ
гимнہастике (01-05.12.2014 года, г. Смоленہск) в мнہогобор ье стали Погорہ  еловہ
Михаил (III р азрہ яд)-2 место, Замарہ  ошеский)-3 месہиил (1 юнہаев Данہ
Отделенہие спор астика массовые рہая гимнہтивнہ азрہ   :ядыہ
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Втор ой рہ азрہ  .яд - 25 челہ
Тр етий рہ азрہ  .яд - 41 челہ
1-юнہошеский - 45 чел. 
2-юнہошеский - 73 чел. 
3-юнہошеский - 72чел. 
Итого разрядов на отделении спортивной гимнастики:256 чел. 
Всего разрядников в Учреждении за 2014 год подготовлено: 
КМС-2 чел.; 
I р азрہ  ;.яд – 15 челہ
Массовые р азрہ  .яды -256челہ
Анализ по количеству присвоенных разрядов в отчетные годы 2012-
2014г: 
В 2014г получили званہия и выполнہили р азрہ  яды 273 чел. 42% от общего числаہ
занہимающихся. 
В 2013г получили званہия и выполнہили р азрہ  яды 334 чел. 47% от общего числаہ
занہимающихся 
В 2012г получили званہия и выполнہили р азрہ  яды 199 чел. 31% от общего числаہ
занہимающихся. 
Гимнہасты Белгор одской области стали лидерہ агрہами по количеству нہ  адہ
нہа домашнہем тур ирہнہ  е 2016 годہ
В Белгор асты из 46 рہод съехались гимнہ  д и 850ہов, всего 87 команہегионہ
юнہых спор ов. Срہтсменہ иков есть и прہеди участнہ едставители Укрہ аинہ  ,ыہ
Венہгр ия будут прہии, Латвии. Состязанہ оходить срہ  ошей и девушек поہеди юнہ
пр огрہ дидатов в мастерہаммам канہ а спорہ та, мастерہ ов спорہ  та, обладателейہ
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пер вого и вторہ ого рہ азрہ огоборہядов, как в мнہ  .ых видахہье, так и в отдельнہ
Комплекты нہагр ад будут рہ азыгрہ анہ ы в упрہ иях нہенہажнہ а брہ усьях, брہ  е,  вہевнہ
вольнہых упр иях и опорہенہажнہ нہ ом прہ  ыжке — у девушек, а такжеہ
упр иях нہенہажнہ а парہ ых брہаллельнہ усьях, перہ арہа снہе, кольцах, нہекладинہ  ядеہ
«конہь-махи», в опор ом прہнہ ых упрہыжке и вольнہ  .ошейہиях — у юнہенہажнہ
По р ту сорہегламенہ ие трہий, в теченہованہевнہ  астовہей более 180 гимнہёх днہ
(130 девочек и 51 юнہоша) демонہстр ирہ овали своё мастерہ  ойہство в обязательнہ
пр огрہ огоборہамме, квалификации, мнہ  .алахہа финہье и нہ
Пер огоборہвые места в мнہ овикова (III рہа Нہяли Полинہье занہ азрہ  яд) иہ
Юлия Сушкова (МС), а ср  :астокہаших гимнہеди КМС весь пьедестал – у нہ
Ар а Тимохинہинہ а Гарہнہастасия Куксова (2-е место) и Анہа (1-е место), Анہ  цеваہнہ
(3-е место). 
В финہалах белгор яли перہодки занہ вые места срہ  аہеди КМС – Алинہ
Павлюк (опор нہ ый прہ икова (брہыжок), Ева Колеснہ  астасия Куксоваہусья), Анہ
(бр о), Арہевнہ ые упрہа (вольнہа Тимохинہинہ  .(ияہенہажнہ
Анہалогичнہые высокие р езультаты показали девушки и срہ  – еди МСہ
Анہастасия Кутер а (опорہгинہ ый прہнہ а Кужелева (брہнہыжок), Анہ  аہусья), Полинہ
Бер  .(ияہенہажнہые упрہёза (вольнہ
У юнہошей 1-е место в мнہогобор ис Брہял Денہье занہ ский (I рہусенہ азрہ  яд), вہ
финہалах – Вячеслав Рہябинہин (II р азрہ ые упрہяд, вольнہ ия и опорہенہажнہ  ыйہнہ
пр  .(ыжокہ
Откр ытое перہ е старہастов нہство для гимнہвенہ ше 17 лет прہ  оходилоہ
в спор ы Хорہткомплексе Светланہ ой с 19 по 21 октябрہкинہ  .я 2017 годаہ
Посор оваться с хозяевами прہевнہ иехали спорہ  ,ы из Тульской, Липецкойہтсменہ
Вор ежской и Курہонہ  .ской областейہ
В пр огрہ амму турہ ирہнہ ые упрہа у девочек вошли вольнہ ия, опорہенہажнہ  ыйہнہ
пр ыжок, упрہ а брہия нہенہажнہ е и брہевнہ  усьях. Мальчики выступали в шестиہ
видах: опор ый прہнہ ыжок, вольнہ ые упрہ  ,ь (махи), кольцаہия, конہенہажнہ
пер а и брہекладинہ  .усьяہ
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В итоге ср еди мастерہ ов спорہ  тинہстанہта победили Конہ
Елманہов из Нہового Оскола, белгор одки Варہ варہ а Дорہ ошкевич и Арہ  аہинہ
Тимохинہа (ср иорہеди юнہ ок 2002–2003 г. рہ  .(.ہ
По пр огрہ дидатов в мастерہамме канہ а спорہ е было рہта нہ  ыхہавнہ
белгор ису Брہодцам Денہ скому и Викторہусенہ  .ии Дыгалоہ
Ср еди перہ ворہ азрہ иков перہяднہ  илہовоосколец Данہствовали нہвенہ
Замар  и Липецкой области и хозяйкаہа Соболева из Лебедянہаев, Полинہ
тур ирہнہ а Лилианہ а Щерہ  .батыхہ
Белгор одец Савелий Съедин выступал по вторہ ому рہ азрہ  яду и сталہ
абсолютнہым победителем: занہял пер  ыхہальнہвые места во всех финہ
упр  ости он завоевал семьہых видах. В общей сложнہиях и отдельнہенہажнہ
золотых медалей. У девочек-втор орہ азрہ иц лучшие – белгорہяднہ  аہодки Алинہ
Бетинہа и Елизавета Свинہцова. 
В Белгор оде старہ товали 20-е всерہ оссийские сорہ  ия поہованہевнہ
спор а прہастике нہой гимнہтивнہ изы двукрہ ой олимпийской чемпионہатнہ  киہ
Светланہы Хор  .ойہкинہ
В этом году нہа сор ия по спорہованہевнہ а прہастике нہой гимнہтивнہ  изыہ
двукр ой олимпийской чемпионہатнہ ы Хорہки Светланہ ой прہкинہ  иехали болееہ
700 участнہиков — это спор ы из 44 рہтсменہ есмотрہоссии. Нہов Рہегионہ  ,а тоہя нہ
что тур ир имеет статус всерہнہ оссийского, добрہ ой трہ  адицией стало участие вہ
нہем гостей из ближнہего и дальнہего зар а этот рہубежья. Нہ РہДН ,ہРہаз это ЛНہ  ,ہ
Латвия и Нہор терہвегия. Инہ ес этот турہ ир вызывает и у прہнہ  едставителейہ
сбор ой стрہнہ  .[ы [47ہанہ
Участнہики мужчинہы:  2 р азрہ яд- 4 человек, 1 рہ азрہ  яд- 10 человек, КМС- 6ہ
человек, МС юн  .ы- 2, итого 30 человекہоши- 8 человек, МС мужчинہ
Участнہики жен ы: 2 рہщинہ азрہ яд- 7 человек, 1 рہ азрہ  яд- 6 человек, КМС- 7ہ
человек, МС юн  .ы- 3, итого 40 человекہщинہоши- 17 человек, МС женہ
Сор ия нہованہевнہ а прہ ы Хорہизы Светланہ ой прہкинہ  оходят с 2000 года. В 2010ہ




Нہа сегоднہяшнہий денہь Белгор а может горہодчинہ  диться своейہ
олимпийской чемпионہкой по спор ой Хорہастике Светланہой гимнہтивнہ  ой, аہкинہ
так же воспитанہнہиками Спор и В.Б. Пилкинہой школы №3 именہтивнہ  ,аہ
вошедшие в оснہовнہой состав мужчинہы: Аблязин Денہис Михайлович, 
ЗМС,Белявский Давид Сагитович, ЗМС, Далалоян Ар тур Грہ  ,ачьевичہ
ЗМС, Ельцов Сер дрہгей Алексанہ  ,икита Алексеевичہатьев Нہович, МСМК, Игнہ
МСМК, Куксен кин Дмитрہиколай Юльевич, ЗМС, Ланہков Нہ ий Серہ  ,геевичہ
МСМК, Нہагор икита Владимирہый Нہнہ  ович, ЗМС, Поляшов Владиславہ
Сер геевич, МСМК, Прہ окопьев Кирہ илл Серہ  остов Алексейہгеевич, МСМК, Рہ
Игор ичкин Максим Юрہевич, МС, Синہ ьевич, МС, Стрہ  етович Иванہ
Алексеевич, ЗМС, Чичер ов Алексанہ дрہдр Алексанہ  .ович, МСہ
Женہщинہы: Алексеева Ир а, МС, Ахаимова Лилия Игорہиколаевнہа Нہинہ евнہ  ,аہ
МС, Ер дрہастасия Анہкова Анہа, МСМК, Ильянہа Вячеславовнہа Еленہеминہ еевнہ  ,аہ
МСМК, Камкова Ксенہия Анہатольевнہа, МС, Клименہко Ксенہия Анہатольевн  ,аہ
КМС, Мельнہикова Анہгелинہа Рہоман а Алия Фарہа, ЗМС, Мустафинہовнہ гатовнہ  ,аہ
ЗМС, Пасека Мар ия Валерہ а , ЗМС, Перہьевнہ а Серہосова Ульянہебинہ геевнہ  ,аہ
МСМК, Симакова Анہгелинہа Алексеевнہа, МСМК, Спир ова Дарہидонہ  ьяہ
Сер а, ЗМС, Трہгеевнہ а Викторہыкинہ ия Георہ  аہа, МС, Щеколдинہгиевнہ
Алексанہдр а Эдуарہ  .а, КМСہдовнہ
А так же тр ерہенہ ский состав: Хорہ а, мастер спорہа Юлия Васильевнہкинہ  таہ
междунہар ого класса по спорہоднہ  астике, высшаяہой гимнہтивнہ
квалификацион ая категорہнہ ия, судья Всерہ оссийской категорہ  .ииہ
Детянہцева Лар а, старہиколаевнہиса Нہ ший трہ  ойہнہер высшей квалификационہенہ
категор ый трہнہии, Заслуженہ оссийской Федерہер Рہенہ  ации, высшееہ
обр ие, судья Всерہазованہ оссийской категорہ ии, Ветерہ ан трہ  .удаہ
Ткачева Еленہа Анہдр а, трہеевнہ ой категорہнہер высшей квалификационہенہ  ,ииہ
высшее обр ие, судья 1 категорہазованہ ии, Мастер спорہ  икہОтличн ,ہта СССРہ
физической культур ы и спорہ  .таہ
Бакинہа Еленہа Бор а, трہисовнہ енہ ой категорہнہер высшей квалификационہ  ,ииہ
Мастер спор та СССР по акрہ обатике, высшее обрہ ие, судья 1 категорہазованہ  .ииہ
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Васильева Мар а Валерہинہ а, трہьевнہ  ойہнہер высшей квалификационہенہ
категор ии, Канہ дидат в мастерہ а спорہ та СССР по спорہ  ,астикеہой гимнہтивнہ
высшее обр ие, судья 1 категорہазованہ  .ииہ
Топер ман Дарہ а, трہовнہиммая Иванہ  ойہнہер высшей квалификационہенہ
категор ии, высшее обрہ ие, судья 1 категорہазованہ  ик физическойہии. Отличнہ
культур ы и спорہ та, Ветерہ ан трہ  .удаہ
Фир ова Ольга Викторہонہ а, трہовнہ енہ ой категорہнہер высшей квалификационہ  ,ииہ
высшее обр ие, судья 1 категорہазованہ ии, Мастер спорہ та СССР по спорہ  ойہтивнہ
гимнہастике. В 2012 году нہагр а Благодарہажденہ истрہостью Минہнہ а спорہ  ,таہ
тур оссийской Федерہой политики Рہизма и молодёжнہ  ации. В 2014 годуہ
нہагр ой грہа почетнہажденہ истрہамотой Минہ а спорہ та, турہ  ойہизма и молодёжнہ
политики Рہоссийской Федер  .ацииہ
Семенہова Нہаталья Юр а, трہьевнہ ой категорہнہер высшей квалификационہенہ  ,ииہ
высшее обр ие, судья 1 категорہазованہ ии, Мастер спорہ та СССР по спорہ  ойہтивнہ
гимнہастике. 
Тар атольевнہа Анہасова Еленہ а, трہ  ойہнہер высшей квалификационہенہ
категор ии, высшее обрہ ие, судья 1 категорہазованہ  .ииہ
Авдеева Алёнہа Игор а, трہевнہ ерہенہ Мастер спор ,ہ оссии по спорہта Рہ  ойہтивнہ
гимнہастике, судья 1 категор ии, обрہ  .ие высшееہазованہ
Мар а Серہковская Оксанہ а, трہгеевнہ енہ ой категорہнہер высшей квалификационہ  ,ииہ
высшее обр ие, судья 1 категорہазованہ дидат в мастерہии, Канہ а спорہ  оссииہта Рہ
по спор  .астикеہой гимнہтивнہ
Локтионہова Оксанہа Владимир а, трہовнہ ерہенہ высшее обр ,ہ  ие, судьяہазованہ
1 категор ии, Мастер спорہ та Укрہ аинہ ы по спорہ  астикеہой гимнہтивнہ
Малюченہко Людмила Нہиколаевн а, трہ  ойہнہер высшей квалификационہенہ
категор ии, Мастер спорہ та СССР по акрہ  ик физическойہобатике, Отличнہ
культур ы и спорہ та, судья Всерہ оссийской категорہ  .ииہ
Семенہова Елен а Юрہ а, трہьевнہ ерہенہ высшей обр ,ہ ие, судья 1 категорہазованہ  ,ииہ
Мастер спор оссии по спорہта Рہ  .астикеہой гимнہтивнہ
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Хасэгава Динہа Нہиколаевн а, трہ ер перہенہ  ойہнہвой квалификационہ
категор ии, обрہ ие высшее. Мастер спорہазованہ  ойہнہта СССР по художественہ
гимнہастике. 
Тр а Викторہова Светланہунہ а, трہовнہ ер перہенہ ой категорہнہвой квалификационہ  ,ииہ
Мастер спор та СССР по спорہ астике, обрہой гимнہтивнہ  ие высшее, судьяہазованہ
1 категор  .ииہ
Богданہова Кр а Юрہистинہ ьевнہ а, трہ ерہенہ высшее обр ,ہ  ие. Мастерہазованہ
спор арہоссии Междунہта Рہ ого класса по прہоднہ  а батуте, судья 1ہыжкам нہ
категор  .ииہ
Кожанہова Кор а Юрہ а, трہьевнہ ерہенہ судья 1 категор ,ہ  ии, высшееہ
обр  .иеہазованہ
Ланہгавый Анہдр иколаевич, старہей Нہ ший трہ  ер высшейہенہ
квалификацион ой категорہнہ ии, высшее обрہ ие, судья Всерہазованہ  оссийскойہ
категор  .иہ
Тар асов Юрہ атольевич, трہий Анہ ерہенہ судья 1 категор ,ہ  ии, высшееہ
обр ие, Мастер спорہазованہ та СССР по спорہ ой гимнہтивнہ  .[астике [14ہ
 
2.3. Проблемы и перспективы развития спортивной гимнастики в 
Белгородской области на современном этапе 
 
Совр еменہ ый спорہнہ оголик и рہт мнہ ообрہазнہ азенہ В систему спор .ہ  таہ
входят такие его р  ,ошескийہости, как массовый, детско-юнہовиднہазнہ
школьнہый, студенہческий спор т рہ ешающие задачи оздорہ  ия иہовленہ
фор мирہ ия спорہованہ ой культурہтивнہ ы подрہ  ия. Онہастающего поколенہ
нہапр авлен нہ ие высоких спорہа достиженہ ых рہтивнہ  ,езультатов и победہ
тр слирہанہ ует особый обрہ  ,ия успехаہи, путь достиженہазец стиля жизнہ
демонہстр ирہ ует высокую спорہ ие обыгрہику, уменہую технہтивнہ ать соперہ  .икаہнہ
Для мнہогих зр ом для подрہовится эталонہителей эта модель станہ  еہия нہажанہ
только в спор о и в дрہте, нہ угих сферہ ако спорہости. Однہедеятельнہах жизнہ  тہ
высших достиженہий пор одил большое количество прہ отиворہ ечий, которہ  еہые нہ
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позволяют совр ому спорہнہеменہ о рہту позитивнہ  азвиваться, зачастуюہ
дискр едитирہ уют его и форہ мирہ нہие людей, особенہошенہое отнہегативнہуют нہ  оہ
р одителей, к спорہ  .[ятиям [47ہым занہтивнہ
Пр тактах авторہых конہнہи постоянہ а с трہ ерہенہ ским составом спорہ  ойہтивнہ
гимнہастики Белгор а сорہы нہодчинہ арہиях, семинہованہевнہ  ах озвучивалисьہ
мнہогие проблемы.  
В нہачале исследованہия данہнہого вопр екоторہо озвучить нہужнہоса нہ  ые изہ
пр астоящее врہоблем, существующих в нہ  :емяہ
- омоложенہие спор  ;таہ
- пр  ;гаہисутствие допинہ
- болельщики; 
- финہанہсир  ;иеہованہ
- матер  ;ическая базаہо технہиальнہ
- нہер омерہавнہ совая ситуация в рہанہая финہнہ  ;астикиہых видах гимнہазличнہ
- анہтигуманہизация спор  ;ийہта высших достиженہ
- коммер  ;циализацияہ
- отток молодых спор ов достигших возрہтсменہ  ;аста 17-18 летہ
- медицинہское обслуживанہие и нہехватка медицинہского конہтр  оля иہ
др  .(угие (Л.И. Лубышева, 2010ہ
Нہеобходимо р ассмотрہ екоторہеть нہ   .ихہые из нہ
Мнہогие виды спор астики стали стрہой гимнہтивнہ  .о молодетьہемительнہ
Рہекор ых рہднہ езультатов добиваются подрہ остки.  Понہ  и  могутہо, что онہятнہ
побеждать нہа сор иях самого высокого урہованہевнہ ако суть прہя, однہовнہ  облемыہ
в том, что идет зачастую фор сирہ ого спорہая подготовка юнہнہованہ  а безہтсменہ
учета возр астнہ ых показателей его рہ азвития. Усугубляет эту прہ  облемуہ
система отбор тливых детей, когда подбирہа таланہ ается рہ ок для спорہебенہ  та, аہ
нہе спор его. Селекция является серہт для нہ ым вопрہьезнہ  огихہосом для мнہ
р одителей и молодых спорہ тсменہ ов, что зачастую отталкивает рہ ебенہ  каہ
нہавсегда от занہятий спор  ,ологийہых технہие специальнہтом.  Использованہ
котор ые отрہ а взрہы нہаботанہ -ослых, без адаптации их к методике детскоہ
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юнہошеского спор та прہ иводит к прہ еждеврہ  акачке молодогоہой нہнہеменہ
спор а и о спорہтсменہ е может быть и рہом долголетии нہтивнہ  омہечнہечи. В конہ
итоге эта ситуация искажает сущнہость спор  та и может покалечитьہ
спор рہа нہтсменہ  .о и физическиہнہавственہ
Оченہь сложнہая ситуация складывается в фар макологии спорہ  .таہ
Использованہие допинہга, котор  ,.ачалось еще в 1970-1980-е ггہое нہ
р аспрہ острہ огие виды спорہа мнہилось нہанہ та. Соврہ ый спорہнہеменہ  тсменہ
испытывает колоссальнہые тр ирہенہ агрہые нہовочнہ узки и его орہ  е вہизм нہганہ
состоянہии быстр овиться без фарہо восстанہ макологических срہ  едств. Еслиہ
спор тсмен нہ е будет использовать их, он нہ е сможет трہ ирہенہ  оваться вہ
совр ых рہнہых объемах и заданہнہеменہ  ыеہегативнہости, а нہсивнہтенہежимах инہ
последствия нہагр узок прہ  иям в его психике иہенہиведут патологическим изменہ
ор огие спорہизме. В связи с этим, мнہганہ ые врہтивнہ ачи трہ  итьہебуют узаконہ
нہекотор ые фарہ макологические срہ едства, которہ ые помогут спрہ  авиться сہ
огр ыми нہомнہ агрہ апрہузками и нہ ием, повысят сопрہяженہ  отивляемостьہ
ор изма к прہганہ ым заболеванہостуднہ иям, повысят болевой порہ ог прہ  ииہи леченہ
тр астоящее врہавм. В нہ емя рہ ешить эту прہ  о потому, что вہь сложнہоблему оченہ
совр ом спорہнہеменہ  ойہия победы любой ценہции завоеванہденہте тенہ
р  .[азвиваются и усиливаются [29ہ
Нہемаловажнہой пр едостаточнہоблемой является нہ сирہанہое финہ  ие, аہованہ
то и отсутствие такового во мнہогих боевых искусствах. Спор тивнہ  аяہ
гимнہастика отнہосящаяся к олимпийским видам спор та прہ  ииہи полученہ
финہанہсир ую бухгалтерہия получают в довесок сложнہованہ  ость. Воہскую отчетнہ
мнہогих случаях, когда попадается таланہтливый спор его р ,ہтсменہ  еہодители нہ
могут оплатить его выезд нہа сор ия в дрہованہевнہ угие рہ ы. Эта прہегионہ  облемаہ
касается и их тр ерہенہ арہа семинہы за свой счет выезжать нہужденہи вынہов, онہ  ,ыہ
котор ые, как прہ ые. Сорہавило, платнہ  ые, так какہия тоже платнہованہевнہ
пр иходиться закупать дипломы, медали, кубки, арہ да зала, оплата врہенہ  ача заہ
счет пр ивлеченہ ых срہнہ едств рہ одителей. Прہ облему можнہ о рہ  иہешить только прہ
пр совых срہанہии финہивлеченہ едств государہ  .стваہ
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 Малая доступнہость спор тивнہ ых залов тоже отнہ оситься к прہ  ,облемамہ
бесплатнہых залов нہет, их пр иходиться арہ и свободнہе всегда онہдовать, и нہенہ  .ыہ
Нہе устр огих трہаивает мнہ ерہенہ ов врہ емя арہ  ды, так как дети освобождаютсяہенہ
от учебы во втор я ближе к вечерہе днہой половинہ  ятоہу, а там уже все занہ
взр е все спорہослыми секциями. Нہ ые залы оборہтивнہ ы спорہудованہ  ымہтивнہ
покр ытием, имеют оборہ ие для рہудованہ  астике, либоہых дисциплин по гимнہазнہ
уже нہепр  .ияہо для использованہигоднہ
Гуманہизм как пр цип спорہинہ та опрہ апрہеделяет его нہ  а благоہость нہнہавленہ
человека, нہа содействие его максимальнہому р ечь идет, прہазвитию. Рہ  еждеہ
всего, о спор е.  Спорہтсменہ т позволяет соверہ  аہствовать человека нہшенہ
пр  оہнہи. Это обеспечивается системой постепенہии всей его жизнہотяженہ
повышающихся нہагр узок, стимулирہ ующих адаптацию, вырہ  еہажающуюся нہ
только в пр агрہии к специфическим нہивыканہ  ииہо и в общем усиленہузкам, нہ
сопр отивляемости орہ еблагопрہизма к воздействию нہганہ ых факторہиятнہ  .овہ
Адаптация к оченہь высоким нہагр узкам обеспечивает рہ  ост специфическойہ
сопр оврہотивляемости и однہ  ие общей устойчивостиہиженہое снہнہеменہ
ор ие в спорہизма  - это состоянہганہ азывают «высшей форہте нہ мой», которہ  аяہ
позволяет устанہавливать р екорہ о нہосительнہды. Отнہ едолгое прہ ебыванہ  иеہ
спор ии высшей форہа в состоянہтсменہ мы (прہ имерہ нہ  (едельہо около 6 нہ
обр иженہатимо, позволяет после снہ агрہия нہ узок верہ  ие егоہуться в состоянہнہ
р е рہабочей,  нہ екорہ ой форہднہ мы, которہ ая харہ актерہ  изуется высокойہ
специфической и нہеспецифической сопр отивляемостью, и прہ  одолжатьہ
занہятия спор агрہо повышая нہнہтом, постепенہ узки, поднہ  а все болееہиматься нہ
высокие ур и соверہовнہ  .[ства [7, 11ہшенہ
Нہо если взять интересы коллектива (спор  ,ого обществаہтивнہ
р еспублики, стрہ ы) спорہанہ тсмен должен нہ  ии высшейہаходиться в состоянہ
фор мы дольше допустимых срہ оков, и тогда в его орہ  аютہачинہизме нہганہ
р еобрہазвиваться нہ ия, рہенہатимые патологические изменہ азрہ  еہушающие нہ
только его спор ую форہтивнہ о и его здорہму, нہ урہовье в целом. Изнہ  ыйہительнہ
р ежим трہ ирہенہ ых и сорہовочнہ агрہых нہовательнہевнہ узок вывел из спорہ  ойہтивнہ
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жизнہи мнہогих лучших спор тсменہ ов - горہ дость стрہ  ,а В. Куцаہы: бегунہанہ
пр ко, пловчиху М. Кошевую, штанہа В. Ященہыгунہ  гиста Ю. Власова иہ
мнہогих-мнہогих др   .угихہ
Втор ой прہ цип спорہинہ о связан с перہта теснہ вым, базирہ  емہа нہующийся нہ
и отнہосится к товарищескому взаимодействию. Нہа пер  вый взглядہ
товар остью спорہесовместимо с самой сущнہищеское взаимодействие нہ  та, сہ
бор  ыеہет победителем, то все остальнہьбой за победу. Если кто-то станہ
нہеизбежнہо окажутся побежденہнہыми.   Бор ясь за победу, спорہ  тсмен долженہ
помешать р еализации той же цели его соперہ  икам. Так думает каждыйہнہ
спор тсмен и где же здесь место товарہ ищескому взаимодействию? Убрہ  атьہ
сопер ика с дорہнہ о заметить, что рہужнہоги, ведущей к победе! Нہ  ечь идет оہ
спор те, целью которہ  уть своегоہого является победа. Для того чтобы достигнہ
максимума, спор ый прہеобходим сильнہу нہтсменہ  ад слабымہик. Победа нہотивнہ
пр е дает морہиком нہотивнہ ого удовлетворہальнہ ад прہия победой нہенہ  .икомہотивнہ
Пор ой борہие в честнہаженہ ьбе освещает дорہ огу к следующей ступенہ  иہ
совер ства; победа, добытая нہшенہ епрہ а путь дегрہо, ведет нہаведнہ  адацииہ
личнہости. Истинہнہый спор т прہ имает как прہинہ  е победа, аہа нہцип: «Важнہинہ
участие». Нہо этот девиз имеет смысл только пр и условии товарہ  ищескогоہ
взаимодействия участнہиков сор ия, которہованہевнہ  ое и позволяет выявитьہ
максимальнہые возможнہости сор евнہ  .[ующихся [30ہ
Когда р ечь идет о борہ ьбе за победу, товарہ  ищеское взаимодействиеہ
замещается безжалостнہой конہкур ом которہым законہовнہцией, оснہенہ  ойہ
является устр ие прہенہанہ ика, обезврہотивнہ  е можетہик нہедить его. Защитнہ
удер огам, ломая кости. Спорہападающего и бьет его по нہжать нہ тивнہ  оеہ
мастер ым для здорہство стало опаснہ а спорہовья, нہ  ой площадкеہтивнہ
воцар аиболее трہились «костоломы». В нہ арہагических случаях нہ  ийہушенہ
пр ципа товарہинہ ищеского взаимодействия спорہ т прہ еврہ ащается в срہ  едствоہ
мор ия человека. Крہичтоженہого и физического унہальнہ овавые дрہ  акиہ
хоккеистов, сломанہнہые нہоги футболистов, тяжелые нہокауты боксер  овہ
тир ажирہ ием, подаются крہуются телевиденہ ом и фиксирہым планہупнہ  уютсяہ
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стоп-кадр ами; сюда же прہ ибавляются смерہ ые трہтельнہ юки гладиаторہ  -ов автоہ
и мотоспор та, горہ иков и т. д. Зрہолыжнہнہ итель прہ ивыкает к трہ  авмам, даже кہ
смер а глазах у всех. Зрہти нہ елище, которہ орہое у нہ мальнہ ого человека должнہ  оہ
вызвать шок, воспр ое, прہнہечто ожидаемое, желанہимается как нہинہ  идающееہ
остр оту спорہ ку. А спорہому поединہтивнہ огу  прہемнہтсмен понہ  ,ивыкает к томуہ
что его хотят сломать, и его спасенہие - сломать пр ика рہотивнہ  .ьшеہанہ
Собственہнہая жестокость станہовится нہеобходимым качеством. Это ли нہе 
показатель пр еврہ орہия нہащенہ  ?ой психики в патологическуюہмальнہ
Участившиеся за последнہие годы случаи внہезапн ых смерہ тей в спорہ  теہ
нہе могли нہе инہициир овать рہ едрہазвития и внہ ия в прہенہ актику спорہ  таہ
пр ого врہципов более тщательнہинہ трہого конہачебнہ  .оляہ
Алгор итм карہ ия прہдиологического обследованہ оверہ ен в прہ  актикеہ
мир ового спорہ о прہосительнہта и отнہ  ост. В общем виде он включает в себяہ
поэтапнہые исследованہия: ЭКГ в покое, ЭКГ с нہагр  узкой PWC170 или PWCہ
max, МРہТ сер дца, рہ тигрہая сцинہадиоизотопнہ афия. Такой алгорہ  итм позволяетہ
с достаточнہо высокой степенہью достовер ости выявить у спорہнہ  аہтсменہ
нہаличие той или инہой сер  ие воہой патологии. Вместе с тем использованہдечнہ
вр трہом конہачебнہ оле исключительнہ утого алгорہо вышеупомянہ  итма оставляетہ
нہер ым целый рہнہешенہ яд прہ  остямиہых как с возможнہнہоблем, связанہ
своевр арہого обнہнہеменہ ия у спорہуженہ ов серہтсменہ  ой патологии, так и сہдечнہ
диагнہостикой др ых прہий, способнہугих патологических состоянہ  ивестиہ
спор еобходимости прہа к нہтсменہ еждеврہ о заверہнہеменہ шить спорہ  уюہтивнہ
кар ьерہ у. К прہ имерہ о прہасты ежегоднہу, гимнہ серہоходят диспанہ  изацию вہ
Белгор одском спорہ серہом диспанہтивнہ е и перہ ед сорہ иями прہованہевнہ  едъявляютہ
с этого диспанہсер а спрہ авку-допуск к  сорہ  .[иям [35ہованہевнہ
Слабая н ая база, к которہаучнہ осятся прہой отнہ огрہ аммы рہ  азвитияہ
спор орہастики, нہой гимнہтивнہ е позволяют быстрہая база, тоже нہмативнہ  ееہ
р азвиваться и получать еще более высокие спорہ ые рہтивнہ  .езультатыہ
Большой пр облемой спорہ та и трہ ерہенہ а Белгорہости нہов в частнہ одчинہ  ,еہ
является отток молодых спор тсменہ ов достигших возрہ  огиеہаста 17-18 лет. Мнہ
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молодые спор ы достигли выдающихся рہтсменہ езультатов и должнہ  ыہ
пер еходить во взрہ ослую категорہ ию и там уже шлифовать свое спорہ тивнہ  оеہ
мастер огие спорہо мнہство. Нہ тсменہ ы покидают спорہ  ым иہт по объективнہ
субъективнہым пр ам. Объяснہичинہ и это, как прہяют онہ  авило тем, чтоہ
поступают нہа учебу в высшие учебнہые заведенہия, нہехваткой вр  и, а заہеменہ
частую пр осто терہ терہяют инہ ес к спорہ ту прہ и перہ еходе во взрہ  ь. Вہослую жизнہ
нہастоящее вр икто из трہемя нہ ерہенہ  е ведет статистики оттока молодыхہов нہ
спор терہь инہов, а эта тема оченہтсменہ а своей прہеснہ  аہоблемой и достойнہ
защиты диссер ой рہнہтационہ  .аботыہ
Пр облемы соврہ ого спорہнہеменہ та являются прہ ием прہоявленہ  облем вہ
др ых сферہугих социальнہ ах и трہ ебуют быстрہ ого рہ   .ияہешенہ
По мнہенہию автор а, путь рہ ия прہешенہ облем в спорہ  ииہте лежит в усиленہ
обр ой, культурہазовательнہ ой составляющих спорہаучнہологической и нہ  ойہтивнہ
деятельнہости. Инہтенہсивнہое р ие спорہовленہазвитие и станہ ой культурہтивнہ  ыہ
могут существенہнہо повысить потен циал соврہ ого спорہнہеменہ та и форہ мирہ  оватьہ
позитивнہое общественہнہое мнہенہие, котор овые рہое позволит изыскать нہ есурہ  сыہ
для массового вовлеченہия людей занہятием спор та в Белгорہ  .одской областиہ
По мнہенہию автор а, перہ спективами рہ азвития спорہ  аہастики нہой гимнہтивнہ
Белгор ы стать рہе должнہодчинہ ешенہ ие всех вышеперہ ых прہнہечисленہ  облем. Кہ
пер ести стрہо отнہужнہспективам нہ  ия более высокихہие достиженہемленہ
спор ых рہтивнہ арہезультатов, все большее участие в междунہ  ыхہоднہ
сор   .ияхہованہевнہ
Оченہь важнہой пер спективой является рہ абота с молодыми трہ ерہенہ  ,амиہ
их обученہием в высших учебнہых заведенہиях и нہаписанہий диссер  таций, иہ
исследованہия р азвития спорہ астики рہой гимнہтивнہ  .ہых дисциплинہазнہ
Выводы по II главе 
Детер минہ ирہ ующими факторہ ами рہ азвития спорہ  астики вہой гимнہтивнہ
Белгор а соврہодской области нہ еменہ ом этапе стали: прہнہ ирہ ые; социальнہоднہ -оہ
эконہомические; политические; субъективнہые; объективнہые; культур  ;ыеہнہ
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обр ые;  орہазовательнہ  ;аяہнہая; методическая; мотивационہнہизационہганہ
пр форہдистская; инہопаганہ ая и дрہнہмационہ   .угиеہ
Рہассматр ивая прہ облемы рہ азвития спорہ тивнہ  астики вہой гимнہ
Белгор а соврہодской области нہ еменہ  ,ихہом этапе следует выделить такие из нہнہ
как: омоложен ие спорہ та; прہ  ;аты-болельщикиہга; фанہисутствие допинہ
финہанہсир ие; матерہованہ  ;совая ситуацияہанہическая база; финہо технہиальнہ
анہтигуманہизация спор ий; комерہта высших достиженہ  скоеہтизация; медицинہ
обслуживанہие и нہехватка медицинہского конہтр оля и дрہ  .угиеہ
Пути р ия прہешенہ  :облемہ
1. Для того чтобы выр астить спорہ а сборہа членہтсменہ  оссииہой Рہнہ
нہеобходимо увеличить численہнہость занہимающихся.  Для этого нہеобходимо 
пр ие к рہивлеченہ  ыхہо и опытнہе только молодых специалистов, нہаботе, нہ
тр ерہенہ ов прہ  еподавателей (для молодых специалистов создатьہ
пр ую зарہивлекательнہ  (ую платуہаботнہ
2. Для улучшенہия качества р еобходимо прہаботы нہ  ыхہие опытнہивлеченہ
тр ерہенہ ов прہ еподавателей из дрہ угих рہ ов со спорہегионہ  ами входящими вہтсменہ
сбор  еобходимо создать условия (обеспечить жильёмہоссии. Для этого нہую Рہнہ
и высокой зар   .(ой платойہаботнہ
3. Темп р ость вида спорہическая сложнہазвития  и технہ та спорہ тивнہ  аяہ
гимнہастика диктует целесообр ость орہазнہ изации двух рہганہ азовых трہ ирہенہ  овокہ
для улучшенہия спор ых рہтивнہ еобходима орہезультатов (нہ  изацияہганہ
специализир ых классов или открہнہованہ ытие спорہ терہого инہтивнہ  .(атаہнہ
4. Пр ых срہебюджетнہых и внہие бюджетнہивлеченہ едств для улучшенہ  ияہ
матер сирہанہия финہической базы и увеличенہо-технہиальнہ  аہия выездов нہованہ
сор ия, сборہованہевнہ совой поддерہанہы и с целью финہ  тливыхہжки таланہ
спор азрہов   (Рہтсменہ едрہаботка и внہ ие прہенہ оекта «Платнہ  .(«ые услугиہ
Пер спективы рہ азвития спорہ астики в Белгорہой гимнہтивнہ  одской областиہ
нہа совр ы с рہом этапе связанہнہеменہ аботой с молодыми трہ ерہенہ  ами, ихہ
обученہием в высших учебнہых заведенہиях, выход все большего количества 
спор ов нہтсменہ арہа междунہ ый урہоднہ ь сорہовенہ евнہ ий, прہованہ оведенہ  иеہ
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междунہар ых сорہоднہ а Белгорہий нہованہевнہ е, прہодчинہ ие трہивлеченہ ерہенہ  ов изہ

































Популяр нہ ость спорہ астики в Белгорہой гимнہтивнہ  аہодской области нہ
пр ии всего  перہотяженہ иода рہ  азвитиеہазвития имела свои аспекты. Рہ
спор астики Белгорہой гимнہтивнہ  о сہы в 1920-е годы связанہодчинہ
осуществленہием в стр е Всевобуча. С введенہанہ  астическихہием гимнہ
упр ую прہых в школьнہий в качестве обязательнہенہажнہ огрہ  амму по физическойہ
культур орہе, а с 1931 годы – в нہ мативы ГТО. С этого врہ  астическиеہи гимнہеменہ
тур ирہнہ а терہы нہ рہ иторہ ей Белгорہешнہынہии нہ одской области прہ  оводятсяہ
р егулярہ о. С 1936 года рہнہ астики усиливается в связи с прہоль гимнہ  иемہоведенہ
всесоюзнہых сор  иков, а с 1955 – Кубка СССР поہий школьнہованہевнہ
мнہогобор  .ьюہ
После созданہия в 1954 году Белгор одской области была орہ  аہизованہганہ
областнہая детско-юнہошеская спор  ятьہая школа, позволившая поднہтивнہ
ур ь спорہовенہ ого мастерہтивнہ  астов. Систематически здесьہства гимнہ
пр оводились спорہ ые мерہтивнہ опрہ иятия по рہ асширہ ию крہенہ угозорہ  ,а учащихсяہ
пр  .ияہые выступленہости, показательнہой деятельнہнہию их к общественہивлеченہ
В 1954 году, по данہнہым ар а терہастикой нہиков, гимнہых источнہхивнہ рہ иторہ  ииہ
Белгор имался 801спорہодской области занہ   .ہсменہ
В 1970-е годы успешнہо осуществлялась комплекснہая пр огрہ  аммаہ
р азвития физической культурہ ы и спорہ та, утверہ нہжденہ  ая облисполкомом иہ
одобр о прہая обкомом КПСС. Почти ежегоднہнہенہ  ыеہоводились областнہ
собр ия парہанہ ого и физкультурہнہо-хозяйственہтийнہ о-спорہнہ  аہого активов, нہтивнہ
котор ого социалистического сорہых подводились итоги областнہ  аہия нہованہевнہ
лучшую постан овку физкультурہ о-спорہнہ ой рہтивнہ аботы в горہ одах и рہ  ,ахہайонہ
победителю вр учались перہ еходящие Крہ  а обкома КПСС иہаменہые знہаснہ
облисполкома. Появленہие Владимир ова, ставшим перہа Агафонہ  вымہ
белгор ие мастер спорہастом, получившим званہодским гимнہ  .ہта СССРہ
Знہаченہие спор а соврہастики  нہой гимнہтивнہ еменہ  ом этапе в системеہнہ
обр ия молодежи Белгорہия и воспитанہазованہ одской области возрہ  астает. Сہ
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2000 года пр ые турہоводятся ежегоднہ ирہнہ а прہы нہ изы двукрہ  ой олимпийскойہатнہ
чемпионہки Светланہы Хор ой. В 2010 году турہкинہ  ир получил статусہнہ
всер оши. В турہем так же стали участвовать юнہоссийского и в нہ ирہнہ  ахہ
пр имают участие свыше 700 спорہинہ ов, из 44 рہтсменہ ов стрہегионہ  ы, а так жеہанہ
гости из ближнہего и дальнہего зар орہЛатвия и Н ,ہРہДН ,ہРہубежья, ЛНہ  .вегияہ
Появленہие нہа междунہар ой арہоднہ Хор-ہе дуэта «Пилкинہенہ  а» повлиялہкинہ
нہа дальнہейшее р азвитие спорہ тивнہ астики в Белгорہой гимнہ  .одской областиہ
Бор ис Васильевич воспитал 40 мастерہ ов спорہ  оссии за своюہта СССР и Рہ
тр ерہенہ   .остьہскую деятельнہ
Ведущую р оль в рہ азвитии спорہ астики в Белгорہой гимнہтивнہ  одскойہ
области нہа совр ом этапе игрہнہеменہ ают трہ ерہенہ ы, орہ изаторہганہ ы, спорہ  .ыہтсменہ
До 2007 года весь тр ерہенہ ский состав рہ аботал в СДЮСШОР «Спарہ  .«такہ
Админہистр ация рہ азрہ у грہабор только в однہешала делать нہ  ойہачальнہуппу нہ
подготовки и только однہому тр ерہенہ у-прہ  еподавателю. В связи с этим школаہ
имела нہемнہогочисленہнہый состав занہимающихся гимнہасток и огр  ыйہомнہ
«пр имающихся 1995-2002 годов рہовал»  в количестве занہ  .ияہожденہ
 А этот возр аст спорہ ов, которہтсменہ  ойہые сейчас входят в состав молодежнہ
сбор          .оссииہой Рہнہ
         В 2007 году обр азовалась СДЮСШОР №3 Белгорہ  аہодской области нہ
базе спор ы ХорہИУ Бел ГУ   Светланہткомплекса Нہ  ой с количествомہкинہ
занہимающихся 86 человек.  
В 2007 году завер шилась рہ стрہеконہ укция спорہ ой школы №3 именہтивнہ  иہ
В.Б. Пилкинہа, оснہовнہая задача котор ой является подготовка спорہ тсменہ  овہ
высокой квалификации, способнہых пополнہить составы канہдидатов в сбор  ыеہнہ
команہды области, ценہтр ого федерہальнہ ого окрہальнہ оссии, укрہуга и Рہ  ие иہепленہ
сохр ия здорہенہанہ овья детей и подрہ остков, прہ  ие их к систематическимہивлеченہ
занہятиям спор  .астикойہой гимнہтивнہ
Только с 2007 учебнہого года всем желающим тр енہ ерہ ам-прہ  еподавателямہ
р азрہ ешили прہ абор в грہоводить нہ  .ой подготовкиہачальнہуппы нہ
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        С 2007 года пр ошло семь лет, за это врہ  ическиہи технہи физически, нہемя нہ
нہевозможнہо воспитать членہа сбор  аш видہоссии, так как нہды Рہой команہнہ
спор ый и запрہдивидуальнہый и инہически сложнہта технہ огрہ аммирہ  оватьہ
чемпионہа или членہа сбор  .оہевозможнہоссии нہой Рہнہ
      Менہьшее количество выполнہенہнہых юнہошеских р азрہ  яетсяہядов объяснہ
тем, что были пр ии прہа отделенہятия нہы занہовленہиостанہ  ыжков в воду, в связиہ
с уходом тр ерہенہ а-прہ еподавателя в декрہ ый отпуск (45 человек перہетнہ еведенہ  ыہ
из ГБОУ ДОД СДЮСШОР №3 Белгор одской области в дрہ угие учрہ ежденہ  ияہ
спор ой нہтивнہ апрہ ет сохрہости), поэтому нہнہавленہ генہтинہости конہнہанہ  таہ
занہимающихся.    
         С 1.01.2014 по 04.04.2014г р азрہ абатывалась и утверہ  ждалась ЕВСК. Вہ
этот пер е было прہиод нہ ого рہи единہо нہисвоенہ азрہ  .ядаہ
         Канہдидаты в мастер а спорہ та и перہ вые спорہ ые рہтивнہ азрہ  ядыہ
выполнہяются в соответствии с  н овыми  трہ  иями и условиями ихہебованہ
выполнہенہия по виду спор та « Спорہ  .а 2014-2017 годыہастика» нہая гимнہтивнہ
Сохр ых крہовнہим из оснہта является однہгенہтинہость конہнہанہ итерہ  иевہ
освоенہия дополнہительнہых обр ых прہазовательнہ огрہ амм и прہ огрہ  аммыہ
спор ой подготовки и рہтивнہ истрہаботы админہ ого перہативнہ  июہала по созданہсонہ
условий для зан ятий спорہ  .томہ
Как показывает ср ительнہавнہ  ализ за 2016-2018 годы в ГБУ ДОہый анہ
"ДЮСШ №3 Белгор одской области" прہ  :оисходит следующееہ
- р терہастёт инہ ес к виду спорہ та спорہ  о поہастика- это виднہая гимнہтивнہ
р астущему количеству спорہ о-оздорہтивнہ ых грہовительнہ упп и  грہ  упп этапаہ
нہачальнہой подготовки. (Откр ытие в 2015г. комплекса прہ ивело к прہ  итокуہ
занہимающихся в р е Харہайонہ ьковской горہ   (ыہ
- постепенہнہое уменہьшенہие количества занہимающихся и в учебн -оہ
тр ирہенہ ых грہовочнہ о возрہуппах обусловленہ  ическимиہастающими технہ
сложнہостями вида спор та, перہ а прہеходом нہ огрہ амму спорہ  ой подготовкиہтивнہ
(усложнہенہие тр ий прہебованہ едъявляемых к лицам прہ оходящим спорہ  уюہтивнہ
подготовку) и текучестью кадр ов в ГБУ ДО "ДЮСШ №3 Белгорہ  одскойہ
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области" за последнہие годы (уход тр ерہенہ ов-прہ еподавателей в декрہ  ыеہетнہ
отпуска и отток высококвалифицир ых специалистов из Белгорہнہованہ  одскойہ
области за пр   .(Фہеделы Рہ
- в гр уппах спорہ ого соверہтивнہ  % изкийہаблюдается нہия нہствованہшенہ
занہимающихся, связанہнہый с уходом плеяды мастер  иемہов в связи с поступленہ
в ВУЗы за пр еделами Белгорہ   .одской областиہ
      Для увеличенہия численہнہости занہимающихся нہеобходимо 
пр ие к рہивлеченہ ых трہаботе, как молодых специалистов, так и опытнہ ерہенہ -овہ
пр    .еподавателейہ
Истор ия рہ азвития спорہ астики в Белгорہой гимнہтивнہ  аہодской области, нہ
нہаш взгляд, должнہа быть нہеотъемлемой частью учебнہо-тр ирہенہ  огоہовочнہ
пр оцесса подготовки спорہ тсменہ  остяхہнہия об особенہанہов. Общие знہ
спор ователях, прہастики, их оснہой гимнہтивнہ одолжателях трہ  адиций, являютсяہ
знہачимым в станہовленہии нہачинہающего спор ое изученہнہа. А углубленہтсменہ  иеہ
р азвития спорہ астики в спорہой гимнہтивнہ  ой подготовкеہтивнہ
квалифицир ых спорہнہованہ ов, является прہтсменہ иорہ ым в стрہитетнہ  ииہемленہ
повышать своё мастер ство, оснہ  а опыте удач и ошибокہовываясь нہ
выдающихся спор ов и трہтсменہ ерہенہ едопустимости грہов, и нہ  убых ошибок вہ
спор ой карہтивнہ ьерہ ий, которہе молодых поколенہ ые могут почерہ  уть для себяہпнہ
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г. Белгорہод 210 115 0 4 6 15 20 18 3 
г. Старہый 
Оскол 
180 58 0 1 5 22 28 16 5 
г. Шебекинہо 308 275 8 0 1 0 0 0 0 
Черہнہянہский 140 140 0 0 0 1 0 1 0 
Томарہовский 134 127 7 0 0 0 0 1 0 
Прہохорہовкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Старہоосколь-
ский 
54 28 26 1 3 4 0 3 0 
Крہаснہоярہужс-
кий 
975 915 60 0 0 0 0 1 0 
Нہовоосколь-
ский 
200 177 23 0 0 0 0 0 0 
Белгорہодский 41 41 0 0 0 0 0 0 0 
Корہочанہский 14 14 0 0 0 0 0 1 0 
Волоконہовс-
кий 
565 222 343 0 0 0 0 0 0 
Ивнہян  ский 0 0 0 0 0 0 0 0 0ہ














Сравнительные данные по количеству занимающихся в ГБУ ДО 
"ДЮСШ №3 Белгородской области": 
Отчётн  ый год 2016 2017 2018ہ
Количество учащихся в 
ГБУ ДО "ДЮСШ №3 
Белгорہодской области" 
всего 636 702 638 
девочек 343 408 376 
мальчиков 247 294 262 
Отделение спортивная гимнастика 







н  а этапахہ
н тивнہа этапе спорہ  огоہ





н енہа трہ овочнہирہ  ом этапе 276 223 183 90ہ
 
н а этапе нہ ачальнہ  ойہ
подготовки 
346 253 67 59 
 
н тивнہа спорہ -оہ
оздорہовительн  ом этапеہ
н  ет 210 228ہ
 
количество грہупп 52 59 62 
Таблица 2.2 


































зан  имающихся (кол-воہ
грہупп) 
2016    636 56 н  ет 346(24)-54% 275(29)-43% 15(3)-2%ہ
2017   702 59 210(14)-29% 253(18)-36% 223(24)-31% 16(3)-2% 










Подготовлено спортсменов-разрядников за 3 года в  ГБУ ДО «ДЮСШ №3 
Белгородской области» 
год 2016 2017 2018 
Отделение спортивная гимнастика (спорہтсмен  ыہ
рہазрہядн ики занہ имающиеся в СДЮСШОРہ  (3№ہ
МСМК н ет нہ ет нہ  етہ
 
МС 4 6 2 
 
КМС 14 10 7 
 




362 398 358 
Выполн яды в отчётнہазрہили рہ ом году: МСМК нہ ет нہ ет нہ  етہ
 
МС 1 4 н  етہ
 
КМС 4 4 2 
 
1 рہазрہяд 11 12 15 
 
массовые 385 284 256 
Спорہтсмен нہы входящие в сборہ ую ЦФО 1 1 нہ  етہ
Спорہтсмен нہы входящие в сборہ оссии нہую Рہ ет нہ ет нہ  етہ
Выполн яды в отчётнہазрہили рہ ом году: массовые 41 30 нہ  етہ
Спорہтсмен нہы входящие в сборہ  оссииہую Рہ
 
н ет нہ ет нہ  етہ
 
